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C R Ó M I C A D E P A R Í S 
L I G A J D B L A E N S E Ñ A N Z A 
n 
fllifctfs ña clausurar sus s ^ i o n e s , e l Con-
^ de G'«ftt.itlinoii ha tocada á reba to uie-
M c él v6to de la moción s i g u i e n t e , epe 
i el desconeierto y ol p á n i c o quo r e ina 
itsu ol catttpüf nectario. 
/ E t ConftTWo1, alarmado po r la s i t u a c i ó n 
kctuai |le la* escuelas laicas y do su oiStéO' 
A a l (JooenAo, sifcuaeión deb ida á loa í r u t o s 
Se Ja propaganda clerical en l a g e n e r a l i d a d 
Mel íerrtóofia de la República, y particular-
$rótite en las legiones de l O w U - ¡ 
C^iisiderandoi que la o b l i g a c i ó n escolar no 
ob^ervft como debiera , y que esto cons-
í i í t í ye (tft verdaílero p e l i g r o nac iona l que 
^rge inanodiaf: 
E m i t e el voti de que el P a r l a m e n t o aprue-
.j^e rápidajnemte las leyes re la t ivas á l a fre-
V t w o t " ^ ^ 1 1 escolar, á l a defensa de l a escue-
la publicó, á ía v i g i l a n t e i n s p e c c i ó n da l a 
^useñanza o d v a d a y á ia o r g a n i z a c i ó n de 
Ja Caja de l á * escuelas. . , 
ff&ra. lograjf este obje to d i r i g e el m á s ca lu -
á-Oáo tlamMiiento á los representamUs de 
loa g r u p o » de la i ' / q n k n l a en las Comis io -
^¿eft de presupuestos y de 1*1 e n s e ñ a n z a de 
>».ruK ŝ, Cámara»-, en ci»ya d i l i g e n c i a y ener-
toiíi ponen toda su confianza y t oda su es-
ZdftStttti el Congreso y el país r e p u b l i c a n o . » 
f Bsta orden del d í a , que est! sudando el 
ViMtidO, so veía reñir c o m o c o r o n a c i ó n de 
flo» trábalo^ dtfl Congreso, deSfle ([ue el BOK 
Sigile general dtí óste, Sír. L e ó n R o b e l i n , lie-
« 1 *a Mctttoria documentada, abarcando to-
ñ # ' k» relativo á la s i t u a c i ó n ac tua l de las 
y&éttelá». M e m o r i a escrita después de haber 
^reoibido y e s tud iado t>od©» los i n fo rmes que 
éotofe cada región de t e rminada le e n v i a r a n , 
'dtf o r d e n «nperior, los inspectores de Aca-
jaemia, que son los delegados, p a r a cues-
itioncf» ele enseflanza, del G o b i e r n o ac tua l . . . 
í M la» lefias. 
JOieho trabajo, muy m i n u c i o s o po r c i e r to , 
Lquo parecef bastante a justado á l a ver-I c o m o cuestión de c i f ras , empieza can-
,t»iido lo» progresos de l a L i g a de l a ense-
ñanza. 
t N u e s r t r a » ftOeiedades adherentes—dice,— 
¡que e ran 4.550 cuando se oe-lebró e l a n t e r i o r 
¡Congreso; han ascendido á 4.713, y l a L i g a , 
¡ep ese período de t i e m p o , h a o r g a n i z a d o d i -
Versas manifeataeiones de p r o p a g a n d a : el 
cen tena r io de V í c t o r D u p u y , va r i o s Congre-
)&0» rcgioíiales y p rov inc i a l e s , l a c e l e b r a c i ó n 
[ m mi l e s de M u n i c i p i o s de la novena fiesta 
^e l as escuelas, etc., e t c .» 
Ese es eí a c t i v o , n a m u y b r i l l a n t e , como 
Se ve . Enf ren te de é l evoca el Sr . L e ó n Ro-
ÍKAin el espectro a te r rador de l p á n i c o . 
«Nunca, jamásn—dice,—ha estado l a es-
c u d a latica t a n amenazada, t a n c o m b a t i d a , 
i í a h puesta en p e l i g r o . 
Un o l Oeste, . s ingularmente , h a y depar ta -
jÜpHO^Í como l a V e n d é e , donde las escue-
aas of ic ia les han pe rd ido 496 p o r 1.000 de 
B H d t s c í p t d o a (para l o que fa l t a , b i e n po-
Sdfa e l .Sr. R o b e l i n haber confesado e l 50 
mor 100 de desfa lco) . Numerosas son las 
Jescuclas p ú b l u c a s de las que han desertado 
¿u. abso lu to lo© a l u m n o s . M u c h o s dest inos 
maestros han s ido s u p r i m i d o s ó e s t á n 
$ Á c a « t c s 6 ha h a b i d o que conf iar los á su-
pe rnumera r io s i n t e r i n o s , desprovis tos de ex -
per ienc ia y de a u t o r i d a d . 
Un M a t u e y I /o i re t e ñ ó n o s 46 escuelas 
púb lK-a^ coa so lo c inco d i s c í p u l o s cada u n a ; 
23 c o n t res d i s c í p u l o » , y 24 ¡con. ceno! 
H u I l l a y V i l a i n e , los clericales, nos v a n 
t o m a n d o la de lantera . S e g ú « e l i n f o r m e d e l 
inspec tor de A c a d e m i a Sr. D o d u , á los 50.000 
a l i u n n o s de mieatras escuela* of ic ia les , opo-
tíen y a loa c a t ó l i c o s m á s de 44.000 en las su-
yas . 
R n «1 c o n j u u t o de las depar tamentos bre-
tones , l a escuela la ica ha pe rd ido desde 1906 
á l a fecha n . 2 6 6 a l u m n o s , y l a c a t ó l i c a h a 
ganado en e l m i s i n o t i e m p o 25.326.» 
¿ A q u é se debe esto ? .Según el vSr. Robti-
l i n , á u n a doble causa: á l a inerc ia del Pa i -
l a m e n t o , que ha p e r m i t i d o á los adversar ios 
d e l l a i c i s m o l e v a n t a r l a cabeza y t o m a r l a 
o fens iva , y á l a a c t i v i d a d c l e r i c a l , que con-
t r a s t a con aque l la i n e r c i a . 
« D e a q u í — a f u i d e — e l descousolador fenó-
m e n o de que mien t r a s e l personal de las e» -
cuelas normales Se rec lu ta con graiirdes d i -
ficultades, p o r p e n u r i a de cand ida tos , pues 
todos se desa l ien ta t i , l a Ig les i a ensancha e l 
c í r c u l o de sus escuelas normales y de sus 
cursos Ubres de i n s t i t u t o r e s , encon t rando 
para regentar sus clases hasta profesoras de 
F a c u l t a d m a y o r , q u « por a b n e g a c i ó n acep-
t a n puestos infer iores . 
En el a ñ o ú l t i m o se l i a n celebrado hasta 
13 Congresos c a t ó l i c o s , que han e s tud iado 
e n detal les y p r á c t i c a m e n t e l a c u e s t i ó n ; de 
l a e n s e ñ a n z a . E n toda F r a n c i a se p u b l i c a n 
más» de 4.000 bole t ines pa r roqu ia l e s , que »e 
o c u p a n preferentemente e t f las cuest ionoa es-
colares. 
E n Sain t -Nazai re se h a n a g r u p a d o e n fe-
d e r a c i ó n l i b r e hasta 37 esouela* de n i ñ o » y 
52 de n i ñ a s . L a sola D i ó c e s i s de C a m b r a i 
cuen ta h o y con 490 maestros y 1.300 m a e s t r a » 
l i b res . 
Y e n l a ú l t i m a Asamblea g e t í e r a l de l a 
Sociedad c a t ó l i c a de e d u c a c i ó n y e n s e ñ a n -
za, p res id ida po r el Cardena l -Arzob i spo de 
P a r í s , se adoptaba esta s i g n i f i c a t i v a de l ibe -
r a c i ó n : 
N i e l c lero n i los fieles a b a n d o n a r á n j a -
m á s las esouelas. .Si fuese preciso o p t a r e n 
a l g u n o s casos ent re ce r ra r una ig le s i a ó u n a 
escuela, p o r no poder sostener ambas , l o s 
Obispos se r e s i g n a r í a n m á s b i en á sacr i f icar 
l a i g l e s i a . » 
Este, rasgo final p i n t a y e x p l i c a los temo-
res que i n v a d e n e l á n i m o del Sr. R o b e l i n y 
de sus o o r r e l i g i o n a r i o s , que, persuadidos de 
que no les es pos ib le l u c h a r con a rmas igua -
les, p i d e n que se desarme a l adversa r io , y 
s e . l e amordace y acogote, ú n i c a manera de 
que á el los les quede el campo l i b r e , con al-
g u n a p r o b a b i l i d a d de v i c t o r i a . 
Y a ú n h a y m u c h a e x a g e r a c i ó n en conce-
der que hasta ahora l uchaban «con a rmas 
i g u a l e s » . 
D i r i j a m o s una m i r a d a al desa r ro l lo de es-
t a l u c h a , que se e m p e z ó ya hace t r e i n t a y 
dos a ñ o s , y se v e r á á q u é queda reduc ida 
esa supues ta i g u a l d a d . 
F . M . M E L G A R 
P a r í s , 2 A g o s t o i q i z . 
L o s v ia jes de los p rohombres d e l p a r t i d o -
a ñ a d i ó el m i n i s t r o de Es tado , sonr iendo— 
c o n t i n ú a n f e l i zmen te . 
E l p res idente y e l genera l L u q u e h a n re-
gresado de Otero á M a d r i d , donde t a m b i é n 
se ha l l a e l conde de R o m a n ó n o s . 
L o s dos presidentes c e l e b r a r á n u n a confe 
reneia, regresando d e s p u é s el Sr . Canalejas 
¿ Ote ro , y e l conde á S i g ü e n z a . 
El subsecretario de G o b e r n a c i ó n — c o n t i n u ó 
«1 m i u s t r o — m e ha con tado u n caso vardade 
r amen te cu r ioso . 
Resul ta que en Sax , p r o v i n c i a de AHoan te , 
h a y dos alcaldes, y ambos t r a t a n de r e u n i r 
e l A y u n t a m i e n t o , s iendo este u n asunto que 
h a b r á de resolvertijp s in p é r d i d a de t i e m p o . 
Esta m a ñ a n a — s i g u i ó d ic iendo el Sr . ( . a i 
o ía P r i e to—han c u m p l i m e n t a d o á la Reina 
D o ñ a M a r í a C r i s t i n a el m i n i s t r o de l a Gober-
n a c i ó n y e l embajador de R u s i a . 
Y ahora - t e r m i n ó d ic iendo ,—ai qu ie ren us 
tedeR m á s noticias, a h í t i e n e n ustedes a l m i -
i i i s ü o de ITacieuda, que y o n o tengo m á s 
q u ^ contar á ustedes. 
El Sr. N a v a r r o Rever te r , d e s p u é s de estar 
unos momentos bromeando con los repor te rs , 
m a n i f e s t ó que t e n í a que c o m u n i c a r unas no-
t i c i as . 
He v i s t o que se hab la de u n a operac ión 
c<ín el B a a c ó de E s p a ñ a , y no h a y nada de 
eso e i n p e / . ó d ie ienc ío el m i n i s t r o de Hac ien -
da. T a i n b i é u se d i c e — - c o n t i n u ó que no tene-
mos d ine ro , y tampoco es esto exac to . 
Tenemos dos cuentas con el Banco de Es-
pana: la de p ia l a y la de o ro , y l a o p e r a c i ó n 
que hacemos es t o m a r , del saldo que el Te-
soro t iene en la cuenta del o r o ; pe ro s i n 
vender é s t e tenemos d ine ro hasta N o v i e m -
bre, y fn esc mes l l evaremos a l g u n o s pro-
yectos á las Cortes , y la s o b e r a n í a nac iona l 
r e s o l v e r á . 
T X J R . G Í X J Í - A . 
La canífal en estaío He sitio 
POR TELÉGRAFO 
CONSTANTINOPLA 5- l 6 , I0 . 
' C » C á m a r a de d ipu tados a c o r d ó esta ma-
^ a i m aplazar sus sesiones « h a s t a que u n 
Oobierno l e g a l » la convoque nuevamen te . 
; pres idente de l a C á m a r a se ha opuesto 
r e u n i r í a esta t a rde , á pesar de p e d í r s e l o 
Gob ie rno , que deseaba dar l ec tu ra d e l de-
ato de c lausura . 
L a C á m a r a en su s e s i ó n de h o y ha dado u n 
SOto de desconfianza e n e l G o b i e r n o . 
A c u e r d o d e l G o b i e r n o s 
I CONSTANTINOPLA 5. 16,45. 
• d e s p u é s de l a rgas discusiones , e l Gobier -
U'Q ha acordado dar p o r t e r m i n a d a l a pre-
|iw>to l e g i s l a t u r a , d i so lve r las C á m a r a s y 
Convocar & nuevas elecciones. 
C l a u s u r a d a l a C á m a r a . 
C O N S T A N T I N O P L A 5. I / . 
í i e ha p u W k a d o e l i r a d é c l a u s u r a n d o las 
• a r a » . 
T u m u l t o e n l a C á m a r a . 
C O N S T A N T I N O P L A 5. 17,40. 
• I vo to de desconfianza hacia el G o b i e r n o , 
m i t i d o esta m a ñ a n a p o r la C á m a r a de d i p u -
<U&, d i ó o r i g e n á u n a verdadera reyer ta 
r t r e d ipu t ados afbaneses y J ó v e n e s T u r c o s , 
s a c á n d o s e á r e l u c i r no pocos r e v ó l v e r e s . 
Se dice que los J ó v e n e s T u r c o s t i e n e n e l 
• r o p ó s i t o de r e u n i r á l a d i sue l t a C á m a r a e n 
I ó n i c a ó A n d r i n ó p o l i s . 
E l e s t a d o d e s i t i o . 
C O N S T A N T I N O P L A 5. 19,10. 
H a s ido declarado e l estado d e s i t i o en 
,lésta c a p i t a l por u n p lazo no m e n o r d e cua-
[tvni 1 d í a s . 
E l S i d l á n ha p u b l i c a d o una p r o c l a m a , en l a 
tfue condena la a c t i t u d en que se ha coloca-
d o ta C á m a r a con respecto a l G o b i e r n o , y 
j^prueNa l a conducta observada por é s t e . 
| P p e o a u c i o n e s . 
¿ C O N S T A N T I N O P L A 5. 20,15. 
L a c iudad lia conservado hasta a h o r a , c o m 
M é t o t r a n q u i l i d a d . 
T E l m i n i s t r o de la G u e r r a ha t o m a d o med i -
)Bas m i l i t a r e s que h a c e n i m p o s i b l e t o d a teu-
J t a t i v a d e desorden. 
E l C l u b cen t r a l de la Unión y Progreso 
Ifcstá v i g i l a d o es t rechamente . 
C o r r e , con ins i s t enc ia , e l r u m o r d e q u e los 
Btptttadoa i n t e n t a n r eun i r se e n u n a c i u d a d d e 
fla pro'vdncia, pero l a s gua rn i c iones d e S in i r -
tha, S a l ó n i c a y A n d r i n ó p o l i s s e h a n p r o n u u 
<!Íado f rancamente con t r a la C á m a r a . 
E l comaudantc de l a g u a r u i c i ó n de S m i r u a 
t e l e g r a f i ó ayer a l G o b i e r n o , m a n i f e s t á u d o l c 
jttfe ÍÍÍ ta C á m a r a n o e s t á d i s i u l t a a n t e s d e 
ifcuarciil.T y ocho h o r a s , m a r c h a r á c o n sus 
lampas, c o n t r a C o n s t a n t i n o p l a . 
Se asegura que los oficiales de M a r i n a s o n 
¡ f avorab les á l a L i g a de oficiales d e l E j é r 
t i l ' » . 
L a a c t i t u d d e l S u l t á n . 
CONSTANTINOPLA 5. 
El S u l t á n se ha uegado á r e c i b i r la pro. 
Icsla de la C á m u i >II(I,I el G o b i c i u o . 
Er» Cámara ie euvi(5. eutonces m i despacho 
con e l resultade de la votación, y tampoco 
guiso leer lo el SuU.in. 
I D E I E I O J S J T A . 
Una EDCíciica íe su saníman 
P O R T C L é G R A F O 
ROMA 5. 20. 
l í l Obsservatare Romano p u b l i c a h o y e l 
t e x t o de l a m a g n í f i c a E n c í c l i c a que e l San-
t o Padre d i r i g e á los Prelados de l a A m é -
r i ca l a t i n a , condenando e n é r g i c a m e n t e los 
a t rope l los y desmanes de que v i e n e n siendo 
v í c t i m a s los desgraciados ind ios de aquel los 
p a í s e s . 
Su San t idad P í o X recuerda á este p ro -
p ó s i t o l a car ta Inmensa Pastoru>m de su g lo-
r ioso antecesor el Papa Benedic to X I V , re-
l a t i v a a l m i s m o asunto . 
D i c e e l San to Padre que cuando a l V a t i -
cano l l e g a r o n las p r imeras no t i c i a s r e ñ e j a ñ -
ilo los de l i to s verdaderamente mons t ruosos 
comet idos con los j o b r e s i n d i o s , apenas si 
l legaba á darles c r é d i t o ; pero l uego , en v i s -
t a de los in formes autor izados que po r con-
duc to del delegado p o n t i f i c i o le l l egaban , no 
t u v o m á s r e m e d i o epte rendirse á la eviden-
cia de los hechos. 
A c o n t i n u a c i ó n . P í o X recomienda y e x c i -
ta á los Obispos amer icanos á que empleen 
todo su cele y d i l i g e n c i a en l a f u n d a c i ó n 
de i n s t i t uc iones piadosas y b e n é f i c a s en p r o 
de los infel ices i nd io s , p r o c u r a n d o de u n a 
manera especial e l es tab lee imien to de resi-
dencias de mis ioneros que de una manera 
constante , eficaz y p r á c t i c a t r aba jen po r me-
j o r a r l a s i t u a c i ó n de los i n d i o s . 
T e r m i n a e l P o n t í f i c e condenando c o n e l 
m a y o r v i g o r y e n e r g í a á los autores de ta-
les a t rope l los , á quienes ca l i f ica de reos de 
t r emendo d e l i t o a l entregarse a l i n f a m e co-
merc io de ven ta y compra de i n d i o s , some-
t i é n d o l o s á la e sc l av i tud , y declara pecado 
de a b s o l u c i ó n reservada al m i s m o Papa, d i 
cho d e l i t o . 
E n e l V a t i c a n o se han r ec ib ido d u r a n t e 
todo el d í a innumerab les te legramas de fe-
l i c i t a c i ó n a l Papa p o r el an ive r sa r io de su 
e x a l t a c i ó n al t r o n o p o n t i f i c i o . E n todas ellos 
se hacen fervientes votos po r que el c ielo 
p ro longue por muchos a ñ o s la v i d a de n ú e s 
t r o P o n t í f i c e , fe l izmente r e inan te . 
E l Papa ha sentado á su mesa á sus her-
manas y sobr inos . 
D u r a n t e l a comida , la banda de m ú s i c a 
de los gendarmes d i ó u n concier to c u el 
p a t i o de San D á m a s o . 
San S e b a s t i á n 
C O N F E R E N C I A T E L E G R A F I C A 
SAN SEBASTIAN 5. 20,35. 
h e ñ le cos tumbre fu imos los perio-
difttaa al m i n i s t e r i o de j o rnada , donde se h » 
t to fon Keuaidofl loa m i n i s t r o s de E s t i d o , 0 0 -
b e r n a c i ó n . Hacienda y Fomen to . t 
E l Sr. G a r c í a Pr ie to , cuando acabo la con 
,V r enña •,: • • o j n p a ñ e r o s , s a l i ó á rec ib i r 
i [ m Mpreaentootos ^e la Prensa, á los que 
m a n i f e s t ó que icababa de confereociar con 
el Mibsccre tann de G o b e r n a c i ó n , qu ibf l l e 
a n u n c i ó que « o o c u r r í a novedad , y que l a 
huelga de los t r a u v i a i i o s de M á l a g a s e g u í a 
en a c t i t u d pad f i ca , h a b i é n d o a e s u b s t i t u i d o 
unos cuan los empleados p o r otros^ 
—He a h í t odo l o qtte les t e n í a que delclr 
á u s t e d e s — c o n c l u y ó e l Sr . N a v a r t o Rever-
D e a p u é s de l a en t rev i s ta con los per iod is -
tas maroharon los dos m i n i s t r o s a l mon te 
Igue ldo , donde se c e l e b r ó u n banquete , a l 
que as i s t ie ron , a d e m á s de los Sres. G a r c í a 
Pr ie ta y N a v a r r o Rever te r , e l m i n i s t r o de 
Fomen to , e l gobernador c i v i l , el d i rec to r de 
Obras p ú b l i c a s y los h i jos de l Sr. V i l l a -
nueva . 
Esto h a b í a regresado esta m i s m a m a ñ a n a , 
en a u t o m ó v i l , de Cauterets , d i r i g i é n d o s e a l 
m i n i s t e r i o de j o r n a d a , donde ea tuva traba 
j a n d « en asun to de t r á m i t e que afectan a l 
pan tano de G u a d a l c a c í n , c aminos y exp ro -
piaciones. 
D e s p u é s del banqueto en el m o n t e I g u e l -
do r e g r e s ó en a u t o m ó v i l e l Sr. V i l l a n u e v a 
á Cauterets , donde p e r m a n e c e r á hasta la 
p r ó x i m a semana. 
E l funciotnamiento del f u n i c u l a r de l m o n -
te I g u e l d o se a u t o r i z a r á t a n p r o n t o se c u m 
p l a n las correspondientes fo rmal idades . 
A ú l t i m a hora de la tarde es tuvo en el 
m i n i s t e r i o de j o r n a d a el Sr . l í a r r o s o , reci-
b i endo á la C o m i s i ó n del C o m i t é o rganiza-
dor de l segundo Congreso de la t nbe rcu -
losis , agradeciendo al m i n i s t r o l a subven-
c i ó n de 25.000 pesetas para el p r ó x i m o Con-
greso. 
Es to es l o que ha dado de s í el d í a pojll-
t i co . 
D e otros asuntos , 110 se hab la m á s que 
d d resu l tado de l a c o r r i d a celebrada ayer , 
para censurar á l a empresa por su i m p r e -
v i s i ó n a l c o n t r a t a r toreros para las cor r idas 
de A g o s t o . 
E l t i e m p o s i g u e bueno, y l a a n i m a c i ó n 
en e l Casino es g r a m & t h n a . — T . 
IMPRESÍ0ME5 DEL D|A 
DE LA POLÍTICA 
Y DE LA VIDA 
MIRANDO ALREDEDOR 
Canalejas, el actual Barroso... sin el 
puro, no recibió ayer á los redactores po-
l í t icos . . . porque ¡ n o tenia n a d a que de-
cirles!. . . ¡ N o ocurre nada! 
L a s huelgas de que ayer hablábamos, 
en Madrid, Málaga y Zaragoza, se han 
recrudecido; nías eso ya es endémico . 
Quedamos, pues, en que pol í t icamen-
te hay que permanecer impasibles... 
L a s elecciones parciales en diferentes 
capitales siguen su curso tortuoso y re-
vuelto. 
Confesemos que en esta revoluc ión no 
tienen arte ni parte los cató l icos . . . ¡ Y a 
se lamentarán luego y pondrán cebada al 
rabo del burro muerto!... No es lo más 
conducente, ni lo más incómodo tam-
poco. 
Telegraf ían de Berlín qre entre 175 
soldados sólo 4 han sabido quién es el 
canciller y qué es eso de c a n c i l l e r del I m -
perio. 
¡ Dichosos ellos! 
" Imag ínense ustedes que nosotros igno-
rásemos quién es Canalejas. . . ¡ Q u é feli-
cidad! 
• 
E n el Estado de Illinois han expulsadlo 
de la Cámara á un senador p o r h a b e r ga -
n a d o s u e l e c c i ó n f r a u d u l o n t a i í i o n t e . 
¡ D i a n t r e ! 
¡ S i se expulsasen de las Cámaras espa-
ñolas lodos los senadores y diputados que 
deben su investidura al suculento chan-
chullo! 
¿Cuántos quedarían en los esoañosf 
Nuevamente corren rumores de que el 
Rey de Italia ha sido objeto (afortunada-
mente, no ha Uegado á v í c t i m a ) de un 
atentado. 
Y es que la hacienda mal ganad-a, no 
aprovecha. 
¡ Y como la Corona de Ital ia fué tan 
contra toda ley, justicia y razón, forjada 
por la casa de Saboya! ¡ P u e s . . . ! 
• 
E s el caso que algunos profesores de la 
Escuela Nacional de Bellas A rtes, de Pa-
rís, entienden que vestir á una mujer es 
tan arte como cincelar un bibelot, pintar 
un lienzo ó modelar y esculpir una esta-
tua; y, en consecuencia, piden que se des-
tine sección en los Salones de Primavera 
y Otoño á los magos de la toilette feme-
nina: vestidos, sombreros, e t c . . 
Nuestra provecta y respetada señora 
doña Rutina, ese molesto huésped que go-
rronea en cada uno de nosotros, sin que 
haya manera de echarlo..., ¡ m e n u d o res-
pingo pegará al escuchar tal demanda! 
— ¡ M o d i s t o s y costureras en una E x -
posición !—gruñirá indignada... 
Vamos á cuentas. ¿ E x i s t e ó no existe 
el arle decorativo? ¿Hay ó no Exposicio-
nes de arte decorativo? ¿Se admiten ó no 
en ellas á los joyeros, á los orfebres, á los 
torneros, á los fabricantes de encajes? 
Pues entre la labor de estos señores y 
la de Doucet ó Paquin, ¿,media un abis-
mo tal. que no pueda salvarse? 
Ahora que... téngase cuenta con la mo-
destia, honestidad y decencia... y con no 
promover el desapoderado afán del lujo.. . 
L o que es en París la idea se abrirá ca-
mino... 
E l tiempo continúa fresco, y dorado 
con gracias, y tibiezas, y suaves melanco-
lías de precoz otoño. 
Las calles y jardines de espectáculos 
rebosan gentes b i e n , y los paseos, coches 
y automóvi les . . . ^ < 
Este no es el verano típico y tradicio-
nal madrileño. . ,> 
¡ N o s han caminado á nuestro J u a n ! 
• Y hemos salido ganaciosos en el cam-
b i ° ! - R . R . 
l ^ J ^ n . 3 F L X J E S O O S 
POR TELÉGRAFO 
O r d e n d e b o m b a r d e e . 
RABAT 5. 
E l crucero Cosinao h a r ec ib ido orden de 
bombardear i n m e d i a t a m e n t e e l rabaúi de 
A g a d i r l u g a r donde ce lebran sus j u n t a s los 
pa r t i da r io s de 
DESDE PUIGCERDÁ 
GRAN FESTIVAL DE 
EDÜGACIÓN FISICA 
OTRAS NOTICIAS 
U n a vez m á s h a n puesto de man i f i e s to 
loa reverendos padres escolapios de esta v i -
l l a e l p ro fundo c o n o c i m i e u t o que t i e n e n den-
t r o d e l d i f í c i l c a m p o de la P e d a g o g í a moder-
na, con m o t i v o d e l g r a n fes t iva l de Educa-
c i ó n f í s i ca , en e l cua l los n i ñ o s por e l los 
educados pus i e ron de man i f i e s to la excelen-
te d i r e c c i ó n r ec ib ida por sus profesores e u 
cuan to á favorcer de u n m o d o c o m p l e t o s u 
desa r ro l lo f í s ico po r m e d i o de los ejerciciosi 
g i m n á s t i c o s , y de a m o r á l a P a t r i a con m 
i m p l a n t a c i ó n ' de u n b a t a l l ó n i n f a n t i l , d i r i -
g i d o y o rgan izado po r e l incansable jefe de 
T e l é g r a f o s de é s t a , D . T o m á s M o h í n o . 
E l p r o g r a m a de t a n s i m p á t i c a fiesta se l le-
v ó á cabo del m o d o s i g u i e n t e : 
A las once de la m a ñ a n a , m i s a , á l a quo 
a s i s t i ó e l b a t a l l ó n , con banda de cornetas y 
t a m b o r e s ; d e s p u é s de l a c u a l se b e n d i j o u n a 
r i c a bandera de E s p a ñ a , que Ais t ingu idas i 
s e ñ o r i t a s r ega lan a l b a t a l l ó n y que apadr i -
n a r o n l a s e ñ o r i t a P i l a r P u i g y D . M i g u e l . 
Casanellas, per tenecientes 'á d i s t i n g u i d a s fâ  
m i l i a s de la oo lonia veran iega . 
Bendecida , ^e condujo e n casa de l a ma-
d r i n a , de donde fué recogida m o m e n t o s an-
tes de empezar e l fes t iva l escolar, que t u v o 
l u g a r en l a espaciosa plaaa de S a l m e r ó n , á 
las cua t ro y m e d i a de la t a rde , d e s p u é s de 
haber r eco r r ido los chicos , en correc ta for-
m a c i ó n y a l son de airosos pasodobles, las 
« a l i e s da la p o b l a c i ó n . 
L o s n ú m e r o s d e l p r o g r a m a fueroti;: 
Desf i le gene ra l , p r e a e n t a c i ó n , ac t i tudes de 
l a g i m n a s i a ^esp i ra to r ia , carreras á p ie c o n 
o b s t á c u l o s , g i m n a s i a r e sp i r a to r i a , desa r ro l lo 
de las e x t r e m i d a d e s super iores , campeona to 
de sal tos d « a l t u r a , g i m n a s i a r e sp i r a to r i a , des-
a r r o l l o de las ex t r emidades in fe r iores , to rneo 
de s(erpeiiitinas, e jercicios r í t m i c o s de g i m n a s i a 
sueca, g i m n a s i a sueca con barras , g i m n a s i a 
sueca c o n palos , g i m n a s i a m i l i t a r s i n a rmas , 
á p ie firme y m a r c h a n d o , honores á l a ban-
dera , promesa á l a bandera , despido de l a 
bandera , apoteosis final. 
Iva no ta b r i l l a n t e la c o n s t i t u y ó l a arreba-
tadora p e r o r a c i ó n de l reverendo padre esco-
l a p i o D . I s i d r o R i g o l a , el cual e m p e z ó con 
u n br i l lan i te p á r r a f o de s a l u t a c i ó n á l a ban-
dera , c an t ando las é p i c a s g l o r i a s de l a m i s -
m a . F u é ovac ionado e l p e r í o d o en que, evo-
cando l a complacenc ia con que m i r a r í a n des-
de su t u m b a cuan tos h é r o e s sncu lmbie rdu 
defendiendo l a bandera e s p a ñ o l a , conc luyen-
d o con estas pa labras : 
T e r m i n ó dando las grac ias á las a u t o r K » . -
des, s e ñ o r i t a s , a l i n s t r u c t o r de l b a t a l l ó n , so-
ñ o r Mohi 'no , é i n m e n s o p í i b l i c o que po r com-
p le to l lenaba l a ancha y espaciosa plaza y 
balcones de las casas que daban á l a m i s m a . 
Duranbe el t r anscurso de su he rmosa pero-
r a c i ó n , l o m i s m o que a l filial, e l reverendo 
P . R i g o l a fué es t ruendosamente a p l a u d i d o . 
D e s p u é s de e l l o , los n i ñ o s se t r a s l ada ron 
a l c o l e g i ó de los padres escolapios, donde 
se e f e c t u ó ed sorteo y se s i r v i ó u n de l icado 
lunch á las s e ñ o r i t a s (pie costearon l a ban-
dera , y s$ e n t r e g ó una bolsa de bombones 
á cada u n o de los j ó v e n e s g imnas t a s , salien-
do todos entus iasmados . 
—Resu l t a y a bochornoso el s e rv ic io i r re -
g u l a r que p re s t an los a u t o m ó v i l e s de é s t a 
á R i p o l l y v iceversa , que , a d e m á s de l t rans-
por te de v ia je ros , t i enen á su c a r g o e l de 
l a correspondencia , con l o cua l no s ó l o se 
i r r o g a n serios pe r ju ic ios á los p r i m e r o s , po r 
l a i n s e g u r i d a d de l l egar á l a hora del t r e n 
e n R i p o l l , como a s i m i s m o á l a l legada en 
é s t a , y t a m b i é n para el r epar to de l a corres-
pondenoia , pues mien t r a s haya d í a s que l le-
g a á las tres de l a t a rde , o t ros , y ayer , d í a 
2, fué uno, l l ega á la utiia de l a m a d r u g a d a , 
y po r cons igu ien te , 110 se ha p o d i d o repar-
t i r l a correspondencia hasta h o y , con l o que 
ha pe rd ido u n d í a . 
De este s e rv i c io a n ó m a l o , l l evado á cabo 
por l a C o m p a ñ í a de a u t o m ó v i l e s , que t i ene 
e l con t r a to de l l eva r la correspondencia de 
é s t a á R i p o l l , l l a m a m o s l a a t e n c i ó n del d i -
r ec to r genera l de Correos y T e l é g r a f o s , se-
g u i o s de que p o h d r á co to á e l lo . 
— E l a lcalde de esta v i l l a ha r ec ib ido una 
a t en ta car ta de l he rmano del i n s i g n e po l í -
grafo D . M a r c e l i n o M e n é n d e z y Pe layo (que 
e n paz descanse), D . E n r i q u e , d á n d o l e las 
gracias á é l y a l A y u n t a m i e n t o por haber 
t o m a d o p o r u n a n i m i d a d el acuerdo de que 
cons tara e'n acta e] m á s p ro fundo sen i t im ícn -
t o p o r l a m u e r t e de su i n o l v i d a b l e he rmano , 
y o t ros actos. 
—De paso para P a r í s , Amberes , B e r l í n , 
etc. , ha es tado en é s t a el emineu te profesor 
de id iomas D . Car los P a v o u i , el c u a l , al ta-
m e n t e prendado de estas bellezas p i rena icas 
y contando en la mi sma con h i i t u u i ñ m c r o de 
amigos , nos ha q u e r i d o h o n r a r con una con-
ferencia sobre w « L i t e r a t u r a i t a l i a n a en l a 
a n t i g ü e d a d y en mies t ros d í a s * , merec iendo 
por su c o n c i e i m i d o t r a b a j o in .numeiables 
fe l ic i tac iones . 
M A N J 1 F T . J I M E N E Z 
Puigrordd, 3 Agoste igiz, 
LAS F IESTAS 01 LOS PEREGRINOS 
U R B A S Í l i I C ñ 
D E B E G O f t f l 
L o s c a t ó l i c o s e n g a l a n a r á n s u s b a l -
c o n e s a l p a s o d e l C a r d e n a l Vico . 
T o m a m o s de nues t ro q u e r i d o colega de 
Hi lbao Gaceta del N o r t e : 
"La Basílica de Begoña> 
A c t i v a m e n t e se t rabaja p repa rando el adoi -
n o y decorado de la P o s í l i c a de B e g o ñ a , que 
s e r á a r t í s t i c o y e s p l é n d i d o . 
Se e s t á n c o l o c a n d o d o s d á s e l e s en e l pres-
b i t e r i o : u n o a l l ado d e l E v a n g e l i o , p a r a e l 
A r z o b i s p o ó Cardenal ce lebrante , y e l o t ro , 
a l de l a E p í s t o l a , para el i n s i g n e represen-
t a n t e de Su San t idad en E s p a ñ a , e m i n e n t í -
s i m o s e ñ o r Cardena l V i c o . 
E n l a rnave cen t ra l d e l a ig l e s i a , j u n t o a l 
a l t a r m a y o r , á deree.ha é i zqu i e rda , se desti-
n a r á n dos rec in tos desde e l p r e sb i t e r io ha*-
t a e l cen t ro de l a ig le s i a , con bancos para 
l o s pe regr inos . D e n t r o de l a misma, nave 
c e n t r a l , desde el cen t ro de la i g l e s i a hasta 
cerca de la p u e r t a p r i n c i p a l Tic en t rada , des-
t i n a n á n o t ros dos r e c i n t o » , t a m b i é n á dere-
cha é i z q u i e r d a , para los peregr inos canto-
res . 
F o n n a n d o u n a m p l i o pa s i l l o desde l a 
pue r t a p r i n c i p a l hasta el p r e sb i t e r io , ae co-
l o c a r á n : bancos dest inados á las au tor ida-
des. 
Se h a b i l i t a este l u g a r para las au tor ida-
des, porque todo el p r e sb i t e r i o e s t a r á com-
p le t amen te ocupado por los doseles, m i n i s 
t ros ayudantes cíe la misa p o n t i f i o a l , o c h o 
s i l lones y r ec l i na to r io s para los s e ñ o r e s 
Obispos , m á s c u a t r o r e c l i na to r io s para ot ros 
t a n t o s p ro tono ta r io s a p o s t ó l i c o s . 
E l A y u n t a m i e n t o de B e g o ñ a , que t i ene 
s i e m p r e m< puesto en s i l lones que á ese fin 
h a y eu el p resb i t e r io , io h á cedido galante-
m e n t e para que sea ocupado en l a fo rma i n -
d icada . 
A todos los católicos. 
D e p regun ta s que h a c e n v a r i a s { K r r s o n a S , 
se d e d u c e q u e e s t á n e n l a c r e e n c i a q u e n a -
d i e m á s que los péÉégyritsos p o d r á n a s i s t i r 
DON JUAN BAUTISTA ANDRADE 
Notable poeta católico, que en ¡"oj Jue-
gos florales, celebrados reeiem emente 
e,n Santiago, obluvo el premio de ho-
nor v flor natural. 
á todas las fiestas, y n o es a s í , s ino que la 
J u n t a o rgan izadora i n v i t a y ruega l a asis-
tenc ia de todos los c a t ó l i c a s á todos los av.-
tos para pres tar les m á s esplendor y m a g n i -
ficencia. Sobre todo , las f a m i l i a s de los pere-
g r i n o s quedan especial ineute i n v i t a d a s . 
El Orfeón Eutkerla. 
Uno ^e los n ú m e r o s m á s a t r a c t i v o s d e l 
espléi ínTfio prognaina de fiestas s e r á , segu-
ramente , e l conc ie r to con que ol l aureado 
O r f e ó n E u s k e r i a o b s e q u i a r á e l d í a 15, á las 
t r e s 5r med i a de la t a rde , á los i l u s t r e s Pre-
lados. 
S e r á conc ie r to de sabor purameutte vasco, 
y dados las m é r i t o s y fama de esa e n t i d a d 
co ra l , h a b r á de r e su i t a r soberbio, pues e n 
e l t o m a r á n t a m b i é n par te los cotos m i x t o s . 
Las coleaduras. 
E l s e ñ o r alcalde de B e g o ñ a ha i n v i t a d o 
á todos los vecinos de la an te ig les ia p a r a 
que a l paso del e m i n e n t í s i m o s e ñ o r Carde-
n a l P r o - N u n c i o co loquen co lgaduras en snis 
casas y s a lgan á sa luda r l e , como se dispo-
n e n á hacer lo , á fin de que l a i m p r e s i ó n 
que reciba e l i n s i g n e p u r p u r a d o sea por to-
do concepto g ra ta . 
D i g n a de e log io es l a r e s o l u c i ó n del a lca l -
de la vec ina an te ig les ia , y á el la seguiros 
estamos de que se s u m a r á todo e l veoinda-
r i o . 
E l e j e m p l o de B e g o ñ a debe i m i t a r s e e n 
B i l b a o . 
L o s c a t ó l i c o s de nues t r a v i l l a e n g a l a n a r á n 
sus balcones en el t r ayec to que ha de reco-
r r e r su eminenc ia el Cardena l V i c o . 
Y mo q u e d a r á u n o solo que no demues t re 
sus acendrados s e n t i m i e n t o s c a t ó l i c a s , t r i b u -
t ando esa p e q u e ñ a d i s t i n c i ó n hacia qu ien re-
presenta á la Santa Sede en E s p a ñ a y hon-
r a r á las fiestas con su pres idencia . 
Muestro Prelado. 
D e f i n i t i v a m e n t e , nues t ro a m a u t í s i m o Pre 
l ado l l e g a r á á B i l b a o a c o m p a ñ a n d o a l N u n -
c i o de S u S a n t i d a d . 
V e n d r á o l d í a 12, en e l t r e n expreso de 
l a l í n e a d e l N o r t e . » 
DE NUESTRO REDACTOR 
U R P O I i Í T I C M 
¿ L l e g a r á n á u n a a l i a n z a R u s i a y e f 
J a p ó n ? E l c r i s t i a n i s m o e n C o r e a . 
Efecto neceisatio de la gue r ra tuso-japo-
nesa fué l a r u p t u r a de relaciones en t r e a m 
boa pueblos be l igerantes y l a m a l n i n t e l i -
genc ia en t r e los m i s m o s , r u p t u r a que á 3U 
vez d e b i ó de jar en e l c o r a z ó n de ambas na-
ciones sedimentos de o d i o , de d i s t a i i c i a m i e l i -
to y de predisposic iones . 
M a s las naciones se o l v i d a n m u y p r o n t a 
de las i n j u r i a s causadas por o t ras nación*?» 
cuando se t r a t a de su b ien p a r t i c u l a r y de 
su p r o p i o a v a n z a m i e n t o . O t r o t a n t o e s t á su 
cediendo a l presente con R u s i a y J a p ó n . 
Frescas casi e s t á n a ú n las heridas que 
u n a potencia á o t ra se i n f i r i ó ; mas conve-
n í a á en t rambas que las her idas se c i c a t r i -
zasen p r o n t o , y a s í ha sucedido. Rus i a y, 
J a p ó n s^in t an amigos como s i nada l u t b i e s é 
pasado ent re el los. 
Este r epen t i no c a m b i o de relaciones ert 
t r e ambos poderes ha causado j u s t a admira r 
c i ó n á las naciones europeas, en cuan to qua 
é l puede acarrear serias d i f icu l tades á laá 
Biismas en su p o l í t i c a del E x t r e m o Or iente , 
E l c ambio ha s ido m o t i v a d o po r la reVo 
l u c i ó n de C h i n a . 
Desde que é s t a e s t a l l ó y se e s t a b l e c i ó en 
P e k í n el G o b i e r n o r e p u b l i c a n o , la M a n d c h u -
r i a , como a d v e r t í a m o s en u n a de nuest ras 
anter iores c r ó n i c a s , v i ene t r aba j ando y \ u 
chaudo por l iber ta rse del y u g o c h i n o . 
t a M a n d e h u r i a estaba atada a l car ro del 
Coleste I m p e r i o por las l i g a d u r a s de la ca-
sa i m p e r a n t e ; l u e g o , una vez qne é s t a ha 
.sido expu lsada , hada m á s j u s t o que aquélla 
reclame su l i b e r t a d . • . . 
Este estado r e v ó l u c i o n a r i o de la M a n d -
ehu r i a hace la p o s i c i ó n del J a p ó n en elh» 
s m n a u u n t e i n c i e r t a . 
Los estadistas japoneses no eran tan m i ó 
pes para n o ¿ o n o c e r su d i f í c i l s i t u a c i ó n , y 
ab r igaban sus correspondientes temores . 
Su t emor y recelo ha a d q u i r i d o graudea 
proporc iones a l saber las in tenc iones de los 
Poderes europeos acerca del e m p r é s t i t o qu« 
se h a b í a de conceder á C h i n a . 
N a d i e i g n o r a que en los c o m i e n z o » de Loa 
negociaciones para o to rga r á C h i n a el em-
p r é s t i t o deseado, los Poderes europeos no 
con ta ron n i con R u s i a n i con J a p ó n . Esta 
p r e t e r i c i ó n a u m e n t ó - las sospechas j apone» 
sas. J a p ó n , en u n i ó n de R u s i a , m a n i f e s t á 
á les Poderes mencionados que t en iendo al l í 
serios intereses en C h i n a , se l a d<b ía a d 
m i t i r á t o m a r p a r t e en las ucgoc iac ione i 
y reconocer sus derechos y sus p r i v i l e g i o s . 
Mas á med ida que e l t i e m p o avanza, la 
s i t u a c i ó n en C h i n a se ha c o m p l i c a d o m á s , 
y la a c t i t u d de los Poderes para concedet 
al J a p ó n y Rus ia sus reclamaciones es m & í 
inc i e r t a y m á s dudosa . 
Todos estos hechos han mot ivado , el apto-
x i m a n i i e n l o de las dos naciones referidas. 
E l P r í n c i p e K a t s u r a , e l m á s h á b i l esta» 
d i s ta y d i p l o m á t i c o de l J a p ó n , s e g ú n cue i i ' 
t a n , ha pa r t i do para R u s i a , l l evando una 
i m p o r t a n t e m i s i ó n . E l p r i n c i p a l obje to d5 
ella parece .ser l l e g a r á una a l ianza ó Tra« 
t ado r u s o - j a p o n é s p o r el c u a l ambas n a c i ó 
nes se c o m p r o m e t a n á apoya r sus m u t u o * 
intereses en C h i n a , f r u s t r a n d o de este mod# 
ind i r ec t amen te las intenciemes y p r o y e o t o í 
del .Sindicato occ iden ta l , encargado do es-
t u d i a r las conveniencias y establecer las bo» 
ses del e m p r é s t i t o á C h i n a . 
EL CRISTIANISMO EN COREA 
E s t á s iendo causa de g r a n e x c i t a c i ó n en 
e l Este el proceso que se e s t á s i g u i e n d o á 
los c r i s t ianos—bajo este n o m b r e debe en -
tenderse c a t ó l i c o s y protes tantes -por u n 
supues to a ten tado c o n t r a la v i d a del gober-
nador genera l de l a P e n í n s u l a de Corea , e l 
general T e r a u c h i . 
M á s de c ien personas han s ido arrestadas 
y entregadas á las au tor idades j u d i c i a l e s 
para i n s t r u i r el proceso; en t re chas se cuen-
t an Crist ianos p r i n c i p a l e s de l a P e n í n s u l a . 
De d u d a r es que tan tas personas h a y a n to -
mado par te en t a n bas tardo c r i m e n , y los 
mis ioneros desde u n p r i n c i p i o se res i s t ie ran 
á creerlos cu lpab les . 
Sus dudas h a n s ido conf i rmadas por la* 
relaciones de a lgunos de los p r i s ioneros , qua 
han s ido puestos en l i b e r t a d . 
C u e n t a n haber s u f r i d o t e r r i b l e s t o r m e n -
tas, i n f l i g i d o s pa ra que so confesasen c u b 
pables. 
Las au tor idades n i egan haber a to rmen ta , 
do á n i n g u n o de los p r i s ioneros , mas é s -
| tos m u e s t r a n las her idas y las s e ñ a l e s de 
las t o r t u r a s . E l caso c o n t i n ú a , y mientras 
t an to , les pobres c r i s t i anos sufren i n d i g n a . , 
t o r t u r a s antes de j u z g a r de su c u l p a b i l i d a d . 
¡ J u s t i c i a japonesa? 
B R O U ' N f N a 
Madras 18 de Julio. 
OBRERO CRIMINAL 
POR T H L K G I f A F O 
BunAi-usT 5. 14,10. 
Ütt obrero qu#, por su m a l c o m p o r t a m i e n -
t o , l i a b í a s ido despedido del t r aba jo , colo-
c ó una bomba en e l despM-ho de l d i r e c t o r 
de 1 1 m i n a , M r . H a n a t , la c u a l , al hacer ex-
p l o s i ó n , h i r i ó a l d i r e c t o r y sus h i jos , de jan-
do el l u i d o 90rd'S | la esposa .del m i s m o . 
T R É V E R I S 
El CongreM Mariano 
POR TELÉGRAFO 
TRÉVERIS 5. 
C o n t i n ú a c e l e b r á n d o s e e l V I Congreso IVftt 
r i a n o i n t e r n a c i o n a l . 
Por l a m a ñ a n a a s i s t i e rou los c o n g r e s i s t a » 
á la m i s a de p o n t i f i c a l , que se c e l e b r ó cu la 
Ca ted ra l , y d e s p u é s se r e u n i e r o n las secceio 
nes respect ivas . 
L o s e s p a ñ o l e s , en l a Casa de Obras de T r é -
ve r i s . 
E n l a ig les ia de N u e s t r a S e ñ o r a se ce le 
b r ó u n a conferencia , á Ia que as i s t ie ron sólo 
las s e ñ o r a s pertenecientes á l a U n i ó n de Da-
mas C a t ó l i c a s , para las in i s ioucs ex tnas r f» 
ras. 
T a m b i é n se i n a u g u r ó , po r la tarde , en c) 
c o n v e n t o de l í e r n i a n a s de Sau J o s é , l a E x 
p o s i c i ó n de o rnamentos de ig les ia . 
A ú l t i m a hora de la t a rde se" c e l e b r ó ía 
Asamblea de Prefectos de Cong,eo;u.u>1H,s de 
l a S a n t í s i m a V i r g e n , p res id iendo el O b i s p o 
e s p a ñ o l , de U r g c l , y as i s t iendo , c u t r e otWM 
padres Corazonis tas , e] padre Pos t ius . 
E n l a Ca tedra l se c e l e b r ó la Asamblea pú-
b l i ca , á la que a s i s t i ó i nmenso g e n t í c ; ; t e r 
m i n a n d o e l acto con la b e n d i c i ó n , dada co* 
el S a n t í s i m o . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á la s e s i ó n de c l ausu ra . 
• u -— -J . _ ^ 
Publicados ó no, no se devuelven oriflinales; I * 
que e n v í e n original »in contratar antes con la em. 
presa del porlódloo, se entiende que Mollean la leí 
w r c i ó n G R A T I S 
Martes 6 d.-¿ Agosto de 1912, AfiolI.-Nflm.278. , 
D E T O D A S 
P A R T E S 
POR TELÉGKAl'O 
M o v i l i z a c i ó n mn B u l g a r i a . 
B E R U N 5. 
U n despacho de Sof ía que h a recibido, L a 
V a c e t a de Voss, asegura que e l G o b i e r n o 
b ú l g a r o ha m o v i l i z a d o todas las reservas de 
C a b a l l e r í a , I n f a n t e r í a y A r t i l l e r í a pertene-
cientes á los ú l t i m o s diez a ñ o s , desde 1902 
has ta e l p r é s e n l e . 
I n c e n d i o . 
DUNKERQUE 5. 15120. 
U n i n c e n d i o ha des t ru ido dos pabel lones 
ü e la E x p o s i c i ó n . 
C o n « v e r í a s . 
BRUSELAS 5. 15.3o-
U n g l o b o f r a n c é s t r i p u l a d o por c inco of i -
c ia les d e l 55.0 r e g i m i e n t o , de g u a r n i c i ó n t u 
¡ V e r s a l l e s , h a a te r r i zado a q u í con a l g u n a s pe 
o u e ñ a s a v e r í a s . 
E l E t n a . 
HlPONTO 5. 16. 
L a c o l u m n a de h u m o y cenizas q u e co-
m e n z ó á a r ro j a r e l E t n a ha i d o desapare-
c i endo l en t amen te , y c o n e l l a e l t e m o r de 
p r ó x i m a e r u p c i ó n v i o l e n t a . 
Se h a n h u n d i d o m á s de c i e n me t ros de 
c r á t e r cerca de l a ú l t i m a boca abier ta en é l . 
L a t e m p e r a t u r a . 
NUEVA Y O R K 5. 12,30. 
L a t e m p e r a t u r a ha descendido notable-
m e n t e e n l a pa r t e Es te de los Estados U n i -
dos . 
i n g l e s e * y a d u a n e r o s . 
BERLÍN 5. 14.3o-
L09 aduaneros de K i c l v i e r o n u n g r u p o 
de ingleses que se ha l laba t o m a n d o v is tas 
f o t o g r á f i c a s del es tua r io donde e v o l u c i o n a n 
l o s torpederos , y se d i r i g i e r o n a l g r u p o , q u i -
t á n d o l e s l a m á q u i n a . L o s ingleses marcha -
r o n a l y a t e de su p rop iedad , que se encon-
t r a b a ce rca ; pero las au tor idades d e t u v i e -
ron á c i nco de e l los y a d e m á s o rdena ron 
que e l barco quedase emba rgado has ta de-
p u r a r los hechos. 
E n l i b e r t a d . 
BERLÍN 5. 14,35-
D i c e e l L o k a l A n z e i g c r que e l c a p i t á n r u -
so N i c o i s k e y ha pues to en l i b e r t a d , ba jo 
fianza, á c i n c o ingleses , de tenidos p o r i n -
c u l p á r s e l e s de dedicarse a l espionaje . 
L l e g a d a . 
SAN PETERSUÜRGO 5. 15,10. 
E l P r í n c i p e N i c o l á s de Grec ia , s u esposa 
é h i j o s , h a n l l egado h o y . 
S a t i s f a c c i o n e s . 
PEKÍN 5. 15,15. 
E l Gob ie rno ha dado á R u s i a l a s debidas 
sat isfacciones p o r el suceso o c u r r i d o e n Ro-
t a n donde fue ron asesinados p o r los c h i n o s 
v a n o s s ú b d i t o s rusos. L a c a n t i d a d que s e r á 
en t t egada c o m o i n d e m n i z a c i ó n se fijará de 
c o m ú n acuerdo entre ambas naciones . 
D E L O N D R E S 
POR TELÉGRAFO 
C a m b i o d e i m p r a s i s n s s . 
LONDRES 5. 16,20. 
D i c e The T i m e s que á l a c o n v e n c i ó n n a v a l 
/raneo-rusa p r e c e d i ó u n c a m b i o de impres io -
nes ent re F r a n c i a é I n g l a t e r r a . 
V i s i t a s r e g l a s . 
LONDRES 5. 16,10. 
H a n l legado los Reyes de I n g l a t e r r a á 
Cowes, pa ra presenciar l a á regatas. 
U n h i d r o p l a n o e v o l u c i o n ó sobre e l y a c h 
V i c t o r y a n d A l b e r t . 
L o s Reyes de E s p a ñ a presenciaron l a cn-
I r a d a de l y a t Rea l e n H y e s t a , p rop iedad de 
l a Pr incesa de Ba t t enbe rg . 
L o s Soberanos ingleses v i s i t a r o n á los M o -
Uarcas e s p a ñ o l e s y á su madre l a Pr incesa 
de B a t t e n o e r g . 
¿ E l R e y á R u s i a ? 
LONDRES 5. 16,50. 
p l corresponsal d e l L o k a l A u z e i g e r , d i ce 
l ú e corre el r u m o r de que Jorge V v i s i t a r á 
San Pe te r sburgo á fines de A g o s t o . 
N a u f r a g i o s y d e s g r a c i a s . 
LONDRES 5. i7 i i5 -
D u r a n t e e l d í a de ayer h a n o c u r r i d o va-
r i o s nauf rag ios y desgracias en las costas 
b r i t á n i c a s . 
E l v a p o r tíüHef G c r v a i s se h u n d i ó á la 
Arista de H u l l , pereciendo ahogados e l • a p ' 
*án v dos t r i p u l a n t e s . 
E n S thcsy , u n barco ve lero , que l levaba 
24 muchachos (scouts) z o z o b r ó , m u r i e n J o 
dhogados ocho de é s t o s , á pesar de los t s -
luerzos que h i c i e r o n po r sa lvar les los 1 inco 
t r i p u l a n t e s que les a c o m p a ñ a b a n . 
T a m b i é n se t i enen no t i c i a s de haber ocu-
r r i d o s in ies t ros m a r í t i m o s en o t ros p u n t o s . 
E n R o t t e r d a n var ios exp lo radores , perte-
necientes t a m b i é n á u n g r u p o de scouts, 
í u e r o n envue l tos en l a n l a y a p o r una enorme 
o la , pereciendo tres de los n i ñ o s , y otros t res 
hombres que se a r r o j a r o n a l m a r para sal-
da r los . 
C o p i o s a n e v a d s . 
LONDRES 5. 17,45. 
E n los montes de Escocia h a c a í d o una 
copiosa nevada, y t a m b i é n ha nevado en la 
r i u d a d de C u m b e r l a n d . 
D i c e " T h s T i m e s " . 
LONDRES 5. 18. 
The T i m e s a f i rma que p r o n t o s e r á n sus 
t i t u í d o s dos subsecretarios, s i n que el ca in 
b i o de que se v iene hab l ando afecte á n i n 
g u n a car te ra . 
C o m i d a r e g i * . 
LONDRES 5. 20,35. 
L o s Reyes <lc K s p a ñ a han comido con Sus 
Majestades b r i t á n i c a s , á bordo d e l ya te Rea l 
V i c t o r i a a n d A l b e r t . 
E n t r e los i n v i t a d o s figuraban l a Princesa 
B e a t r i z , l o s P r í n c i p e s A l e j a n d r o y L e o p o l d o 
de B a t t e n b e r g , los duques de A r g y l l y l a 
Pr incesa de S c h l c s w i g O l s t e i n . 
de m i r a r recelosamente á todas par tes , echaf f 
u n a ca r t a . 
E n c u a n t o l a j o v e n se a l e j ó , B u r n s e n t r ó 
e n l a o f i c ina , se puso a l hab la c o n el je fe , 
á q u i e n r e v e l ó su persona l idad , y en seguida 
p roced ie ron á recoger l a ca r i a , que , c o m o 
es n a t u r a l , estaba sobre l as o t ras . 
E l sobre d e v í a : « K d w a r d M o r r i n g t o n . 
G r a n j a Canadiense. C a l s - H i l l . t 
M i e n t r a s u n o de sus agentes fo tograf iaba 
e l c o n t e n i d o de l a car ta , para l o c u a l s ó l o 
t u v o que c x p o n o r l a a l sol en u n a prensa fo-
t o g r á f i c a , con u n papel sens ib i l izado, B u r n s 
i b a á l a m o n t a ñ o s a r e g i ó n de C a t s - H i l l y 
p r e n d í a á E d w a r d M o r r i n g t o n , que n o 
era o t r o s i n o W h i t h y L e w i s , que h a b í a l o -
g r a d o colocarse a l l í de mozo de labranza . 
B u r n s l o l l e v ó á N u e v a Y o r k , y e l preso 
i n g r e s ó en l a C á r c e l . 
Con é s t e e s t á n y a cncarcc 'ados dos de los 
autores mater ia les de l asesinato de Roson-
t h a l . ü u e d a p o r c a p t u r a r á o t ros dos. 
E l t a t t o m e y » W h i t m a n ha s o l i c i t a d o co-
p i a de l a ^ revelaciones hechas, meses a t r á s , 
IK>r e l comandante B i n g l i a m , a l d i m i t i r s u 
ca rgo de comisa r io de p o l i c í a . 
A f i r m a M r . B i n g h a m que, d u r a n t e e l t i e m -
p o que o c u p ó d i c h o cargo , h u b i e r a p o d i d o 
r e c i b i r g randes sumas, á c a m b i o de hacer la 
v i s t a g o r d a sobre e l j u e g o , pues se l e l l e g ó 
á ofrecer po r e l lo una suma de seis m i l l o m í S 
de pesetas anuales. 
E l E v c n i n g W o r l d ha i n t e r v i e w a d o á a l -
g u n o s de los m á s conocidos p r o p i e t a r i o s de 
las grandes casas de j u e g o . 
T o d o s co inc iden en que l a p o l i c í a v i ene 
rec ib iendo , desde hace muchos a ñ o s , m á s de 
c inco m i l l o n e s de pesetas p o r s u to l e r anc i a 
sobre e l j u e g o . 
L a s g r a t i f i c a c i o n e s á l a p o l i c í a . 
LONDRES 5. 18. 
L a s gra t i f icac iones que la P o l i c í a de Nue-
v a Y o r k r e c i b í a de las casas de j u e g o , e r a n , 
s e g ú n ha declarado Rose, las s igu ien tes 
TWSjn-OREROS 
GallitO| sfi 
Cl Alcalde contra Mosquera. Las co 
rridas de Atfosto. 
^ 4 
Gall i to Chico en el cambio á muleta plegada, con que c o m e n z ó su gran tacna 
en el sexto toro de la novi l lada de los miara» . 
Y a saben nuestros lectores que e l 15 de l 1 ¡ H a s ido una cola que ha v e n i d o á ftegar 
p r ó x i m o Sep t i embre es e l d í a s e ñ a l a d o para al h o m b r e de las gafas de oro! 
doc to ra r de matadores de toros á los j ó v e n e s ¡ Mis te r ios de l a cola-s t ra ! 
es tud ian tes G a l l i t o Chico y L i m e ñ o 
Ese d í a va á ser preciso que nues t ro a t 
Si 
Las corridas de este mes. 
m i s no t ic ias son exactas , y apar te de m o c r á t i c o G o b i e r n o acuerde poner á M a d r i a 1 »> 
e n estado de s i t i o y ordene sa lgan las t ropas ^ y a celebradas, f a l t an por ver i f icarse 
I * * casas de. p r i m e r a c a t e g o r í a (unas 80) , h ^ ^ a s col is iones ent re los t a u r ó f i l o s m á s ó 
d a b a n 6.2^0.000 francos. Las de segunda (en menos empedern idos , 
n ú m e r o de 55) , 2.700.000. Las de poche r 
(190), 1.375.000. L a s de dados y o t ros j u e g o s , 
u n m i l l ó n . 
B a n d i d e s p r e s e s . 
LONDRES 5. 18,20. 
H a n s ido capturados va r io s m i e m b r o s de 
las Asociaciones de malhechores del Es te de 
N u e v a Y o r k , quienes se l a m e n t a n de que 
p a r t e de l a p o l i c í a , que les era afecta, los ha 
abandonado . 
IvOs bandidos h a n s ido encerrados en l a 
p r i s i ó n de T o m b s , que e s t á fuer temente cus-
fod iada p o r l a fuerza p ú b l i c a . 
E n v i s t a de que los presos « e negaban á to-
m a r a luf ien tos de l a c á r c e l , po r t e m o r á que 
e s t u v i e r a n envenenados, se les ha concedido 
a u t o r i z a c i ó n para que se los l l even de donde 
q u i e r a n . 
U n a o s s a o o n v s r t l d a e n f u e r t e . 
LONDRES 5. 19,10. 
Oorca J aune i sv i l l e , v i l l a d e l Es t ado de 
N u e v a Y o r k , h a n s ido descubier tos p o r l a 
So l i d a var ios i n d i v i d u o s de p é s i m o s antece-entes, á quienes se supone compl icados en 
la m u e r t e de Rosen tha l , y en t re los cuales 
figuran L i f t y , Z u i s y G y p . 
L a p o l i c í a les p e r s i g u i ó po r las a b r u p t a s 
m o n t a ñ a s de C a s t k i l l , hasta que los presun-
tos asesinos l o g r a r o n refugiarse en una casa, 
donde se h i c i e r o n fuertes. 
L o s malhechores se d i sponen á r e s i s t i r á 
l a a u t o r i d a d , y cuen t an para e l lo c o n m u n i 
c iones y r e v ó l v e r s a u t o m á t i c o s . 
L a p o l i c í a v i g i l a l a casa á c o n v e n i í l l t e d is -
t anc i a , para e v i t a r l a fuga de los persegui -
dos . I 
D E P A R I S 
POR TELÉGRAFO 
L a E m p e r a t r i z E u g e n i a y l o a R e y e s 
d e E a p a ñ a . 
PARÍS 5. 16,40. 
A y e r , s e g ú n c o m u n i c a á L e Gau la i s su 
corresponsal en Cowes, l a E m p e r a t r i z E u -
gen ia r e c i b i ó á los Reyes de E s p a ñ a á bor-
d o de su ya t e . 
E l d u q u e d e M o n t p e n s i e r . 
PARÍS 5. 17,10. 
Procedente de R u s i a , ha l l egado e l d u q u e 
de M o n t p e n s i e r . 
U n h i j o d e u n b a n q u e r o . 
PARÍS 5. 
P u b l i c a L e Teynps u n despacho de Pe rp i -
ñ á n d i c i e n d o que el s u b d i t o e s p a ñ o l , de o f i -
c i o n e ó n a l b a ñ i l , que fTíé apaleado e n R i v e -
s a l t é s p o r unos a l b a ñ i l e s hue lgu i s t a s , l l á m a -
se J o s é M o r e r a C a s a d e s ú s , v es h i j o d e l acau-
da lado banquero b a r c e l o n é s . 
L o s agresores l e de ja ron s i n sen t ido , e n e l 
suelo , y l l eno de her idas y contus iones . 
LA 
LA MUERTE DE ROSENTHAL 
POLICÍA 
E L JUEGO 
POR TELÉGRAFO 
OTRO ASESINO CAPTURADO 
LONDRES 5. 16,20. 
C o m u n i c a n de N u e v a Y o r k que e l detec-
t ive B u r n s ha log rado c a p t u r a r , de m o d o 
ingen ioso , á u n o de los a.sesnios de Rosen-
t h a l , W h i t h y Le \v i s , que , d e s p u é s de co-
mete r el c i i m e n , h a b í a desaparecido de l a 
g i i i u cap i t a l y a n q u i . 
BUTOs l o g r ó a v e r i g u a r , i n t e r r o g a n d o h á b i l -
m e n t e á la amante de W h i t h y L e w i s , que 
' í s t e se encontraba ausente de N u e v a Y o r k . 
Desde aquel m o m e n t o se c o n s t i t u 3 ' ó en 
t c n t i n e l í r de la muchacha , d is f razado de co-
chero , y s i t uado en u n p u n t o p r ó x i m o á s u 
casa. 
Merced 4 tal d isfraz , p u d o seguirla sin 
despertar sus sospechas, hasta qut 5« iHké 
dirigirse á una oficina de Correoé, y, luego 
ARIAS DE MIRANDA 
EN SANTANDER 
POR TELÉGRAFO 
SANTANDER 5. 21,45. 
E l m i n i s t r o de Grac ia y Jus t i c i a l l e g ó á 
esta c i u d a d . 
A l m o r z ó e n e l ho te l Su izo , en u n i ó n de l 
g o n e r a l ¿ a m a r g o , e l d i r ec to r de Penales y 
d e m á s autor idades locales. 
L u e g o v i s i t ó l a c á r c e l , dec larando que es 
conven ien te c o n s t r u i r o t r a , a u n q u e e x i s t e n 
o t ras peores ; e l depa r t amen to de l a » m u j e -
res, e n p a r t i c u l a r , le p a r e c i ó p é s i m o . 
E n e l s a l ó n d e l C o b i e r n o c i v i l , e l s e ñ o r 
A r i a s de M i r a n d a r e c i b i ó á los representan-
de l a C á m a r a de Comerc io y á u n a Co-
m i s i ó n de l f e r r o c a r r i l de Ontaneda , B u r g o s 
y Va lenc i a , la que le i n t e r e s ó por e l p r o n t o 
despacho d e l asun to , de tenido en l a D i v i s i ó n 
de fe r rocar r i l es . 
E l m i n i s t r o p r o m e t i ó t r aba ja r has ta con-
s e g u i r l o . 
1 las cal les, para g u a r d a r e l orden y e v i t a r el PfJ8***? ^ Agosto ^ f r i o l e r a de 35 
• co r r idas de toros . 
Conste que n o hacemos e l m á s i n » i g n i f i 
cante ca5o de las nov i l l ada s , po rque en ton-A ú n fa l t a m á s de u n mes para que se ce- . 
lebre t a n fruito *uceso, y y a e s t á n m e d i o ^ ' " d a b l e el n u m e r o de t o r a , 
l oco» l a m a y o r pa r t e de los aficionados tau- funciones t a u r i n a s se v e r i f i c a r á n 
r ó m a c o s , de t an to hab la r , d i s c u t i r y c h i l l a r f^ ^ ^ 1 ^ ! ? ^ ! J " e / „^r^™ftL^ 
c o n . de. en , por , s i , sobre e l doctorado 3e los " 
j ó v e n e s sev i l l anos . 
—Es m u y p r o n t o para que t o m e n la al-
t e r n a t i v a — d i c e n a lgunos . 
— ¡ P e r o .si a ú n e s t á n verdest—^exi^c o t ros . 
Y c r í t i c o s m u y afamados no fa l t an que 
e n esta, como en ot ras ocasiones, sa lgan afir-
m a n d o , m u y serios, que hacen m u y m a l los 
chicos sev i l l anos c o n - t o m a r la a l t e r n a t i v a 
ahora , y con l a f o r m a l i d a d que e l cpso re-
qu ie re , a c o n í i c j a n á L i m e ñ o y á G a l l i t o q u ^ 
r e m i n c i e n á l a mano de D o ñ a Leono r y s i -
g a n de nov i l l e ro s , hasta cuajarse y t o m a i 
l a a l t e r n a t i v a en ventajosas condic iones . 
Y o n o pensaba echar m i cua r to á espada en 
este a sun to de l a a l t e r n a t i v a de los cVfcodi; 
pero son tan tos los buicnos a m i g o s que de-
sean ve r expues ta en estas c o l u m n a s m i o p i -
n i ó n sobre el p a r t i c u l a r , que no resis to á l a 
t e n t a c i ó n d « complacer á l a n c a r i ñ o s o s a m i -
gos y excelentes af icionados. 
Y m i o p i n i ó n , s i n ambages n i rodeos, esta 
condensaaa e n l a s i g u i e n t e a f i r m a c i ó n : 
G a l l i t o , s í puede y debe t o m a r ahora l a a l -
t e r n a t i v a . L i m e ñ o , no . 
Jose l i to G ó m e z debe doctorarse , po rque y a 
no puede aprender m á s . N a d i e , ¡ n i G u e m -
ta I , s e r í a capaz de superar los a r t í s t i c o s l an -
ces de capa, pases de m u l e t a y l a forma de 
bande r i l l e a r que t iene este muchacho . 
Jose l i to ha l l egado a l l í m i t e , de donde n o 
puede pasar, y n o p a s a r á seguramente . 
A h o r a , l o que h a y que d i s c u t i r es o t r a 
cosa: s i se a t r e v e r á 6 no á e jecutar este Ga-
l l i t o con cresta las m i s m a s suertes é i d é n -
t i cas faenas que rea l iza hoy cuando , en vez 
de e n t e n d é r s e l a s con n o v i l l o s de t res añáM, 
t enga que l u c h a r con toros de respeto, b ien 
a rmados , con poder y sus c inco a ñ o s en l a 
cara . 
Y á es to s ó l o Jose l i to es e l que debe res-
ponder . 
Por l o d e m á s , v o t o por la a l t e r n a t i v a de 
este g r a n to re ro , q u i e n ya no p o d r á hacer 
m á s que l o que hace h o y , hasta e l d í a que 
empiece á decaer. 
Y v o t o en con t r a de l a a l t e r n a t i v a , por-
que y o debo hacer h o n o r á l a ve rdad de 
m i s convicciones y po rque con e l l o l e hago 
u n favor , á J o s é Gara te . 
Es te m u c h a c h o no h a hecho e n las n o v i -
l ladas que ha toreado e n M a d r i d nada que 
expresan y con a r r eg lo a l car te l s i g u i e n t e 
D í a 8. E n A l i c a n t e . — B i c h o s de M i u r a , 
para Fuentes , Machacó, G a l l o y Gaona . 
D í a 11. C á d i z . — Guadales t . — G a l l i t o y 
L u i s F r e g . 
D í a 11. Huesca . — P a t r i c i o Sanz. — Maz-
E a n t i n i t o y Pun te re t . 
D í a 11. G i j ó n . — V i c e n t e M a r t í n e z . — B o m -
b i t a y Machaco. 
D í a 11. San S e b a s t i á n . — P a r l a d é . — B i e n -
v e n i d a , Mano le t e y Gaona. 
D í a 15. San S e b a s t i á n . — M u r u v e s . — B o m -
b i t a y Gaona. 
D í a 15. Badajoz .—Concha y Sier ra .—Ga-
l l i t o y V á z q u e z . 
D í a 15. G i j ó n . — V i l l a g o d i o s . — M a c h a q u i t o 
y R e g a t e r í n . 
D í a 15. A l m e n d r a l e j o . — T r e s p a l a c i o s . — 
M a z z a n t i n i t o y M o r e n o de A l c a l á . 
D í a 16. A l m e n d r a l e j o . — A l b a r r á n . 
D í a 16. San S e b a s t i á n . — M i u r a s . — B o m -
b i t a , Cochero y Gaona. 
D í a 16. V i t i g u d i n o . — C h i q u i t o de Be-
D í a 16. C i u d a d Real .—Surgas .—Machaco, 
B i e n v e n i d a y C o r c h a í t o . 
D í a 18. C i u d a d R e a l . — M o r e n o Santa M a -
r í a . — M a c h a c o , M a z z a n t i n i t o , B i e n v e n i d a y 
C o r c h a í t o . 
D í a 18. San S e b a s t i á n . — V i c e n t e M a r t í -
n e z . — B o m b i t a y Mano le t e . 
D í a 18. P o n t e v e d r a . — R e g m t e r í n . 
D í a 18. B i l b a o . — Urcolas . — Pastor , Co-
chero y Gaona. 
D í a 18. Pozoblanco ( C ó r d o b a ) . — M a n ó l e ^ 
te y C o r c h a í t o . 
D í a 19. Pozoblanco ( C ó r d o b a ) . — M u r u -
ves .—Bomba, Cochero y Gaona . 
D í a 19. T o l e d o . — M a z z a n t i n i t o y P n n U -
ret . 
D í a 20. B i l b a o . — M i u r a s . — B o m b a , Pas tor 
y Gaona. 
D í a 21. B i l b a o . — P a r l a d é — B o m b a , Pas tor 
y Cochero. 
D í a 23. Pue r to de Santa M a r í a . — G r e g o 
r io Campos , Machaco y G a l l o . 
D í a 24. A l c a l á de Henares . 
D í a 24. A l m a g r o . — C o n r a d i — M a c h a q u i t o 
y Bomba I I I . 
D í a 25. San v S e b a s t i á n . - N a n d i n . — B o m -
ba,, B i e n v e n i d a y Gaona . 
D í a 25. A s t o r g a . — O s t i o n c i t o y C h i q u i t o 
de Begofla . 
Toreando al " a l i m ó n " ; suerte de la que no se han acordado, y han hecho biew 
y que por tanto, no han ejecutado en las novil ladas toreadas en Madrid los 
J ó v e n e s L i m e ñ o y Gal l i to , el F e n ó m e n o . 
DE BARCELONA 
POR TELÉGRAFO 
BARCELONA 5. 23,10. 
E n el r á p i d o h a marchado á M a d r i d e l ge-
nera l W e y l e r . 
— E n e l "pueblo Corbcra , los mozos de es-
cuadra han de ten ido u n car ro cargado c o n 
22 bu l to s de tabaco de q u i n i e n t o s k i l o s cada 
u n o . 
Los carreteros h u y e r o n á los bosques, a m -
parados po r las sombras de l a noche 
- H a s ido n o m b r a d o d e á n de Solsona e l 
c a n ó n i g o D . V a l e n t í n Cornelia. 
— E n e l L a b o r a t o r i o m u n i c i p a l har i snani-
festado que en n i n g ú n a n á l i s i s de d e t r i t u s 
de enfermos h a n ha l l ado l a ex i s t enc ia d e l 
c ó l e r a en Barcelona. 
— E n Tor tosa se h a n declarado en h u e l g a 
los ca rp in te ros . 6 
S ó l o tres pa t ronos han firmado las conce 
siones que s o l i c i t a n los obreros, que son l a s 
ocho horas de t r aba jo . 
L A S NEGOCIACIONES 
L o q u e rilo* " L o T«mp*i<< 
S e g ú n L e Temps , . l a n e g o c i a c i ó n franco-
espafiola propaaraente d i c h a ; e s t á m u v ade 
l a n t a d a ; pe ro de u n a par te , F r a n c i a espera 
l a respuesta de E s p a ñ a sobre las cues t io-
nes de l a f rontera del M u l u y a y d e l c a l i -
fa , y ^ o t ra , E s p a ñ a espera una nueva 
tfrmmt* Inmoesfi r e l a t i v a á los francisca-
n o » ^ 
mereciese el aplauso u n á n i m e de la a f i c i ó n 
Y s i ahora , a r ropado con e l ca r t e l de SU 
c o a n p a ñ e r o , m i m a d o p o r los enemigos del 
G a l l i t o , los que, por o d i o á la f a m i l i a — v a l 
g a l a frase,—llegan á decir que v iene l u -
chando el j o v e n G á r a t c c o n los peores n o 
v i l l o s , edmo si n o exis t iese y se l levase i 
efecto el sorteo, s i ahora , r e p i t o , n o hace 
m á s que a b u r r i r á unos y á o t r o s y n o se 
le to le ra y se le c h i l l a , ¿ q u é lo va á pasar 
euauda toree solo, deshecha l a c u a d r i l l a se-
'«Wllana, y todo, las con t r aL i s de las empre-
«fta y los aplausos de l p ú b l i c o , t e n g a que 
g a n a r l o con e l esfuerzo de su solo t r a b a j o , 
de su ar te , de su saber y de su v a l e n t í a ? 
L i m e ñ o n o debe t o m a r l a a l t e r n a t i v a p o r 
ahora , v u e l v o á repe t i r . 
G a l l i t o , e l f e n ó m e n o , s í . 
Y a v e r á n ustedes, cuando se doc to ren a m -
bos muchachos , con q u é r a z ó n escr ibo h o y 
l a que dejo expues to . 
El Alcalde conf ra Mosquera. 
L a buena estrel la que daba l u z — ¡ v a y a s i 
l a daba,!—al hasta ahora fel iz D . I n d a l e c i o 
empieza á ecl ipsarse. 
E l S r . R u i z J i m é n e z , a lcalde d e m ó c r a t a de 
esta v i l l a y cor te , es e l que , con su ind i scu -
t i b l e a u t o r i d a d m u n i c i p a l , se ha in t e rpues to , 
ac tuando de nube moles ta , para ec l ipsa r l a 
es t re l la de Mosque ra 
L a nube de D . Inda l ec io , es dec i r e l s e ñ o r 
R u i z J i m é n e z , h a descargado u n fo rmidab l e 
c l u i p a r r ó n , que h a dejado t i r i t a a u l o a l pi \bre-
c i l l o empresar io de l a Plaza t a u r i n a xnadri 
l e ñ a . 
E l c h a p a r r ó n . . . ha s ido un o f i c io d i r i g i d o 
p o r e l a lcalde a l empresa r io pa ra que en ei 
t é r m i n o de c i n c o d í a s , á con t a r desde h o y , 
t ras lade e l despacho de e x p e n d i c i ó n de b i -
l le tes de la cal le de S e v i l l a á... d o n d e m á s 
le convenga á D . Inda l ec io y menos moles te 
á los vecinoe. 
D e l a a c t i t u d de l S r . Ruiz J i m é n e z t i ene 
l a cu lpa . . . ¡ l a picara cola aue se v iene far 
m a n d o frente a l despacho ae billetes de l a 
c i t ada calle s i empre que se anuncia una co-
r r i d a en l a que actúa el fenómeno de G a l l i t o 
Chico, 
D í a 25. M á l a g a . — C a m p o s . — C o n e j o , Maz-
z a n t i n i t o y L a g a r t i j i l l o . 
D í a 26. A l m a g r o . — N a n d i n . — P a s t o r v 
Bomba i T l . J 
D í a 27. A l m e r í a . 
D í a 28. Tarazoua (Zaragoza . ) — CaLal i 
ñ a s . — M o r e n o de A l g e c i r a s y B o m b a I I I . 
D í a 28. A l m e r í a . 
D í a 28. C o l m e n a r V i e j o . M a z z a n t i n i t o . 
D í a 30. San tande r .—Bomba . 
D í a 30. V a l d e p e ñ a s . — G a o n a . 
C o m o v e i ó n ustedes, p r e s c i n d i m o s p o r 
c o m p l e t o de e n u m e r a r Ins c o r r i d a s de n o v i -
l lo s que t e n d r á n l u g a r en este d ichoso mes, 
po rque entonces no t e n d r í a m o s espacio bas-
t an te , n i con las c u a t r o p lanas d e l p e r i ó d i -
co, para r e s e ñ a r los d í a s y las Plazas en q u e 
se v e r i f i c a r á n los n o v i l l o s que se han de l i -
d i a r y los s in ies t ros que a c t u a r á n c o m o m a 
ta r i fes . 
¡ T r e i n t a y c inco cor r idas de toros forma-
les en ve in t e d í a s ! 
Verbenas , fiestas, l a m a r 
de corr idas en A g o s t o . 
Venga j u e r g a y venga mos to . 
¡ P u e d e el bai le c o n t i n u a r ! 
Q u e c o n t i n u a r á d u r a n t e e l m e s d e Sep-
t i e m b r e ; no l o d u d e n ustedes. 
D O N S I L V E R I O 
D i b u j o s de R I C A R D O M A R I N . 
L o s bander i l l e roa se l i m i t a n A c u m p l i r 
buenamente . 
M i n u t o hace u n a faena de l o m á s m a l i U 
d e l g é n e r o , y c o n la e s p á l a rga t res p incha 
zos ; l u e g o , u n a m e d i a estocada t e n d i d a , y 
luego . . . descansa, hasta que le l l ega e l p n 
raer av i so . 
A p u r a d i l l o , l a r g a o t ro p inchazo , y cuando 
le amenaza la secunda a m o n e s t a c i ó n , fleja 
u n a estocada. Y el t o r o fica. 
S e g u n d o . 
L o m i s m o que su he rmano en t i p o y e n 
p e l o ; a t iende por Regalón, y se regala des-
peñando dos jamelgos y proporcáotianHb á 
los, de aupa dos batacazos, á c a m b i o de cua-
t r o picotazos. 
S i n nada no tab le cu bande r i l l a s , A lgabe -
ñ o desplega la flámula, para no hacer nada 
de p rovecho y dar dos pinchazos , med i a es-
tocada, otra Bitl so l tar y una atravesada, que 
acaba con R e g a l ó n . , 
T e r c e r o . / 
Se l l a m a Corredor , y , h a c i c n l o h o n o r á 
siu n o m b r e , sale d i sparado de los. t o r i l e s . 
Sacudido de cgrncc y Uff^r ís i rap de pies , y 
neg ro de pelo. Se hace d u e ñ o de l campo . 
Con voluúi í .u l y d e c i s i ó n , a r r ancando de 
l a r g o y e m p u j a n d o , toma seis varas , d e r r i -
ba t res veces y diseca una sa rd ina . 
E n bande r i l l a s , hay abono en t r e los peo-
nes para no hacer nada. 
M i n u t o , d e s p u é s do una faena v u l g a r , se 
t i r a , para dejar una estocada de lan te ra y 
t o r c i d a , que hace p u p a , y l uego , s i n deseos 
de v o l v e r p o r o t r a , i n t e n t a e l descabello y 
l o g r a acertar á l a tercera. 
Cuarto. 
D e l pelo de l a n t e r i o r y b ien a rmado . 
E n las c inco varas que t o m a demuesitra 
b r a v u r a y poder , derr i l>ando en c u a t r o de 
e l l a* 'á los picapedreros . 
•Quedan c u a t r o pencos d i f u n t o s . 
L o s n t t ios de los rehi le tes c u m p l e n ma la 
men te con e l segundo t e r c io , y se toca á 
m a t a r . 
A l g a b c f l o hace una faena r e g u l a r . D a u n a 
egtocada atravesada y descabella a l te rcer 
i n t e n t o . 
Quinto. 
Negro y m á s p e q u e ñ o que los an te r io res . 
C o n b r a v u r a y poder t o m a c i n c o varas y 
m a t a u n caba l lo . i 
E n bander i l l a s n o vemos nada que merez-
ca telegrafiarse. 
M i n u t o comienza con u n b u e n pase sen-
t ado ea e l e s t r i b o de l a b a r r e r a ; s i g u e to-
reando corea y v i s t o s i l l o , para u.n p inchazo , 
so l t ando e l estoque. Tres p inchazos m á s y 
u n a estocada a t ravesad i l l a , que m a t a a l cor-
n ú p e t o . ( P a l m i t a s . ) 
Comienza á l l o v e r . 
Sexto. 
T a m b i é n neg ro . Se acerca c u a t r o veces á 
los p ique ros y les Vuelca en dos . 
N o h a y defunciones caballares que l a m e n -
t a r . 
E n qu i t e s se d i s t i n g u e E n r i q u i l l o , p o r l o 
v i s toso . 
Como e l b i c h o no qu ie re m á s pelea, se pa-
sa a l segundo t e rc io . 
Con dos pares y m e d i o , pasa e l b i c h o á 
poder de A l g a b e ñ o , que d e s p u é s de u n a bue-
n a faena, l e echa á rodar de u n a estocada 
c a í d a . 
S igue moles t ando l a l l u v i a . 
el 
E L V I A J E DE 
M. POINCARÉ 
POR TELÉGRAFO 
PARÍS 5. 13,10. 
E l pres idente de l Consejo de m i n i s t r o s ha 
marchado , á l a s ocho y med ia de esta m a ñ a -
na , c o n d i r e c c i ó n á D u n q u e r q u e , donde se 
propone embarcar á bordo de l C o n d é , que 
h a de l l e v a r l e á C r o n s t a n d . 
A c o m p a ñ a n en s u v ia je á R u s i a á m o n -
s i eu r P o i n c a r é e l jefe de gab ine t e , M . Daesch-
ner , y e l agregada M . L u c a s . 
A R u s i a . 
DUNQUERQUE 5-
A las c i n c o y med i a ha l l egado e l t r e n 
que conduce á M . P o i n c a r é y sus secreta-
rios. 
C a m b i ó de m á q u i n a y se d i r i g i ó a l em-
barcadero, donde P o i n c a r é f ué r ec ib ido á los 
acordes de l a Marsel lesa . 
Segu idamen te e m b a r c ó en e l C o n d é , que 
le esperaba con las calderas encendidas , y 
e l comandan te C a r r é le p r e s e n t ó á la ofic ia-
l i d a d , que se ha l l aba fo rmada en e l puen te . 
E l pres idente se r e t i r ó á su camaro te , y á 
las dos l e v ó anclas e l b u q u e , con d i r e c c i ó n 
á C rons t and t . 
T o r o s en Vito n a 
POR TELÉCRAPO 
MINUTO Y A L Q A B K f o 
Primero. 
V I T O R I A 5. 20,10. 
Abre plaza un bañuelos retinto, de bue-
na lámina, con cara de toro de verdad, y 
M c m t a ñ é s por mote. . 
Codicioeo y tal, toma cinco puyados, de 
nibondo tres vete» y dejando en la arena 
un jaco ^ac^iU^-» 
POR TELÉGRAFO 
D e s p r e n d i m i e n t o d e t i e r r a s . 
O V I E D O 5. ao. 
E n l a m i n a de l a Sociedad S a l v a y , s i t a 
e n I j e r e s , h a o c u r r i d o u n d e s p r e n d i m i e n t o 
de t i e r r a s , s epu l t ando á va r i o s obreros , de 
los cuales ha resu l tado m u e r t o A d o l f o R o 
d r i g o , de diez y ocho a ñ o s de edad , y g r a 
veinente h e r i d o , Perfecto Costales . 
U n p l a n t e . 
OVIEDO 5. 20,35. 
E n la C á r c e l - M o d e l o ocurrió u n p l a n t e , 
r ec lamando los amot inados m e j o r a de r an 
cho y u n a h o r a m á s de recreo, n c g á i u l o . - e 
á e n t r a r en las celdiis . 
A n t e esta a c t i t u d , el d i r e c t o r d e l E s t i b i o 
c i m i e n t o rec a m ó e l auxilio de los guard ias 
de S e g u í i d 1 y V i g i l a n c i a . 
L o s revol tosos r e c i b i é r o n l e s a rmados de 
navajas , en v i s t a de l o c u a l los gua rd ia s 
p r e p a r a r o n .sus r e v ó l v e r s , l l e g a n d o entanecs 
á d o m i n a r l o s . Cacheados los presos, les fue-
r o n cogidas m u c h a s a n u a s 
A l g u n o s h a b í a n a r rancado p iedras de la 
pared para ag red i r á los g u a r d i a s . 
TROPAS A MELILLA 
POR TELÉGRAFO 
MÁLAGA 5. 14,20. 
Procedente de M c l i l l a , ha l l e g a d o e l v a p o r 
Sis ter , c o n 824 l i cenc iados , que haiu sa l ido 
en t r en m i l i t a r p a r a Z a m o r a y G a l i c i a . 
Más licenciados. 
CARTAGENA 5. 15,20. 
H a l l egado , procedente de M e l i l l a , e l va-
por Cabo O r t e g a l , conduc iendo á 1.400 sol-
dados de d i fe ren tes A r m a s y l a m a y o r í a 
h i j o s de l a p r o v i n c i a . 
L o s h a n rec ib ido cu c l m u e l l e m u c h a gen-
te , las bandas de los r e g i m i e n t o s de S e v i l l a 
y de E s p a ñ a , las cuales a m e n i z a r o n e l acto. 
A s i s t i e r o n t a m b i é n C o m i s i o n e s c i v i l e s y 
m i l i t a r e s de todos los Cuerpos , m u c h a s se-
ñ o ñus y l a Cruz Roja . 
Sociorr ieron á los soldados c o n u n a me-
r ienda . 
E l c a p i l á n genera l s u b i ó á bo rdo , repar-
t i e n d o c iga r ros . 
Se v i t o r e ó a l R e y , á E s p a ñ a y a l E j é r c i t o . 
E l v a p o r Roda conduce 500 so ldados , l le-
vando el m i s m o en tus i a smo . 
— E n L o r c a , c o n m o t i v o de l a p e r t i n a z 
s e q u í a , l o s campos se e n c u e n t r a n hechos u n 
desier to . 
B » a lgunas poblaciones h a n e m i g r a d a » to-
dos los vec inos , quedando s ó l o e l c u r a . 
E n Z a r c i l l a de Ramos h í a » e m b a r c a d o e l 
d í a 20 sesenta f a m i l i a s , que se c o m p o n e n de 
428 personas. 
E l a l ca lde h a te legra f i ado p i d i e n d o ttm-
bajo . 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
TOR TELÉGUAFO 
Carpintaros en huelga. 
TORTOSA 5. 14,10. 
vSe han declarado en hue lga los opeiun<3B 
ca rp in te ros , p o r negarse l<w pa t ronos á cot í -
ceder la j o m a d a de ocho hoi&a 
P o s t e i i o n n e n t c , h a n cedido va r ios d ^ ^ i a » . 
L a hue lga se desar ro l la p a c í f i o a m o f i t o . 
Los trsnviuriot. 
MÁLAGA 5. 14,20. 
— I r a hue lga de t r a n v i a r i o s s i g u e í g u a h 
L i K e n u n é r i t a cus tod ia los pocos cocher 
que c i r c u l a n . 
T é h n e í v qme secunden l a h u e l g a e l g r * 
m í o de cocheros y o t ras e n t i d a d e é . 
S i n embargo , se celebran reun iones y con* 
ferenctias para h a l l a r u n a s o l u c i ó n síitiaiatf-
t o r i a . 
E x p o s i c i ó n Inaugurada. 
CORUÑA K. 14,*$. 
Con asis tencia de las autoridades-, s C h^t 
inmigu i rado l a E x p o s r c i ó n a r t í s t i c a , eai Ja1 
que se i i d m i r a n m á s de zoo cuadros de IqiS 
p r inc ipa l e s p i n t o r e s e s p a ñ o l e é . 
E l p ú b l i c o e log ia d i cha E x p o s i c i ó n . 
A causa de l m a l t i em] )o , se hftn aplasa 
do las pruebas de a v i a c i ó n . . ,, 
Fiestas b e n é f i c a s . 
S A H A D E L L Í . I4»4Q. 
E l t i e m p o , l l u v i o s o , ha des luc ido las flW 
tos . 
l i s t a noche, á ser pos ib le , so d i s p a r a r á 
va l ioso r a m i l l e t e de fuego*, a r t i f i c i a l e s y 
c e l e b r a r ó n las proyectadas fiesta^ dé b e n 
cencia . 
El nuevo Gobernador . 
PONTEVEDRA 5. 15.05-
H a l l egado e l n u e v o gobernador , Sr . OAr-
c í a V a l l e . 
— U n a l l u v i a pe r t i naz hace grandes estra^ 
gos e n las v i ñ a s y maiza les . 
M á c e n s e r o g a t i v a s pana que m e j o r e 
t i e m p o . 
¿ U n c r imen? 
CASTELLÓN 5. i s , i g r 
E n los ú l t i m o s d í a s de J u l i o ha fafícea^f 
e l conserje de l a Plaza de Toros de Vina toe^ 
B a u t i s t a A r a g o n é s . 
A l p r i n c i p i o se c r e y ó que h a b í a m u e r t o 
de m u e r t e n a t u r a l . D e s p u é s se despertaroijf 
sospechas, r e su l t ando l u e g o de hacer l a atu-
t o p s i a que B a u t i s t a t e n í a l i e r i d a s en1 los pica 
causadas p o r i n s t r u m e n t o s punzan tes , que 
le p r o d u j e r o n u n a copiosa h e m o r r a g i a , so-
b r e v i n i e n d o l a m u e r t e . 
Por sospechas, se h a d e t e n i d o á u n h o m -
bre y á dos muje res que v i v í a n c o n e l inr 
terfecto . 
Mi t in de maestros. 
O R E N S E 5. 19,30. 
U n a C o m i s i ó n de m a e s t r o » de escuela ha 
v i s i t a d o a l gobernador p a r a a n u n c i a r l e su 
pro]>ós i to de celebrar u n g r a n m i t i n en esta 
c i u d a d el d í a 25 de este mes para p e d i r W 
l l e v e n á electo las me jo ras legis ladas y" 
acordar s o l i c i t a r o t r a s e n a r m o n í a con la'p 
necesidades e x i g i d a s p o r l a e n s e ñ a n z a . 
E l gobernador o f r e c i ó l o s t o d a suer te d^ 
fac i l idades , expresando l a s s i m p a t í a s que 
siente po r el M a g i s t e r i o . 
L a pres idencia de l ac to ha s ido ofrecida 
a l Sr . C o s s í o , d i r e c t o r d e l M u s e o N a c i o n a l 
P e d a g ó g i c o . 
T a m b i é n se ges t iona c o n c u r r a n represen-
taciones de l M a g i s t e r i o de todas las p r o v i n -
cias ga l legas . 
Movimiento de buques. El magistral de Sevilla, 
CADIZ 5. 22,35. 
Procedente de Canar ias ha l l egado á e s t í 
p u e r t o el v a p o r H e s p é r i d e s . 
E l m a g i s t r a l de S e v i l l a h a m a r c h a d o á Je» 
rez. 
E l t r a n s p o r t e A l m i r a n t e Lctbo ha l l egado 
procedente de Larache , t r a y e n d o enfermos dU 
i n f a n t e r í a de M a r i n a . 
Tres desgracias. 
S E V I L L A 5. 23,20. 
Cazando en e l pueb lo de M a n z a n i l l a e l v^t 
c i ñ ó I lde fonso Pa lomo , t r a t ó de s u b i r á u f l 
á r b o l , c a y é n d o s e l e l a escopeta; a l r e o o g e r i l 
s a l i ó el t i r o , d á n d o l e en c l pecho y m u r i e n d o 
en e l acto. 
— E n la calle de L a v a r e d a c o g i ó u n carro 
á u n a n i ñ a de c u a t r o a ñ o s , p roduc iéndo lá .1 
t an g r a v í s i m a s lesiones, que f a l l e c i ó a l ingre^: 
sar en la Casa de Socorro . 
— T r a b a j a i i d q en u n a m i n a , u n obre ro Vxjd 
u n cable e l é c t r i c o , p r o d u c i é n d o s e u n a descar-
ga y m u r i e n d o i n s t a n t á n e a m e n t e . 
Una cabalgata. 
PALMA 5. i|,5<?. 
A n o c h e h a r e c o r r i d o las cal les de la p o b j * 
c i ó n , has ta las c u a t r o de la m a d r u g a d a , u n # 
c l á s i c a caba lga ta , c an t ando t í p i c a s e n n e i o n e á 
en honor de l a í n c l i t a m a l l o r q u i n a beaW 
C a t a l i n a T h o m a s . ) 
L a f o r m a b a n u n c a r r o con ga i te ros , jine¡» 
tes con t ra jes á l a a n t i g u a nobleza" y u n ^ 
carroza a l e g ó r i c a . 
M á s de m i l detenidos. 
T u v 5. 16,30. 
C o n t i n ú a n p r a c t i c á n d o s e detendemes en «J 
N o r t e de P o r t u g a l , a p r o x i m á n d o s e á m i l laJ 
verif icadas hasta h o y en B r a g a . 
E l d i p u t a d o Sr. O r t l ó ñ e z se h a l l a en e ^ 
p o b l a c i ó n . H a sido obsequiado con u n ba^* 
quete p o r sus amigos . 
H a ueaado i g u a l m e n t e e l o r ado r y pwx 
pagandis ta j a i m i s t a D . R i c a r d o A t i e n z a i 
E L TIMO D_EL_^MUERTO'* 
L a p o l i c í a d e t u v o anoche á u n individu* 
l l a m a d o J a s é C u é l l a r Casanova, que desjdfl 
hace c u a t r o meses se dedicaba á v i s i t a r la4 
casas de personas acomodadas, en unión cM 
t ina m u j e r e n l u t a d a , i m p l o r a n d o la carida^ 
para en t e r r a r u n c a d á v e r de s u f a m i l i a . 
I^a nueva i n d u s t r i a l e resu l taba b e s t a n t í 
l u c r a t i v a ; poro como los negocios souelen 4 
lo me jo r tener qu iebras , é s t e l a t u v o e n Iti 
p o l i c í a , que a l tener c o n o c i m i e n t o de l a fotf1» 
toa en que se presentaba en las c a s a » , lg( 
v i g i l ó , c o n s i g u i e n d o de tener lo y p o n e r l o á1 
d i s p o s i c i ó n d e l juez de g u a r d i a . 
E n l a Pue r t a de l Sol fué a t r o p e l l a d o a y e í 
ta rde , á las seis y m e d i a , p o r u n ca r ro car-
gado de sacos de h a r i n a , u n caba l le ro de ser 
senta a ñ o s de edad, l l a m a d o D . S i l v e s t r ^ 
M a r t í n e z , r e su l t ando c o n t a n graves lesioc 
nes en e l brazo derecho que h u b o necesi-
dad de a m p u t á r s e l o en l a Casa d e Socorro 
del Cen t ro , adonde fué c o n d u c i d o p o r unítí 
pareja de l Cuerpo de S e g u r i d a d , pasauda 
d e s p u é s a l H o s p i t a l P r o v i n c i a l . 
E l car re tero fué de t en ido . 
— T a m b i é n fué a t rope l l ado ayer t a rde ptfP 
la m á q u i n a d e l t r a n v í a de v a p o r de E l Pa rdo» 
el j o v e n de d i e c i s é i s a ñ o s , F é l i x Povet , resul» 
t a n d o con g r a v í s i m a s lesiones en la p i e r n a 
i zqu i e rda , que le f u é a m p u t a d a en el H o s p i -
t a l P r o v i n c i a l . 
paseo de las Acacias , e l n i ñ o de once a ñ o * 
A n t o n i o O l m e d o , f ué a t rope l l ado p o r u n car 
r r o que v e n í a en i g u a l d i r e c c i ó n , r e su l t an» 
do c o n lesiones, que fueron cal i f icadas d^ 
graves en l a Casa de Socorro-sucursal de l difr 
t r i t o de la L a t i n a . 
+ 
E n la estilé de M o n t s e r r a t fué a t rope l l ada 
por el caito, que g u i a b a , el car re tero Anto-
nio C a s t a ñ e d a S u á r e z , r e su l t ando c o n una 
herida g r ave en la cabera. 
Fué curado *>n la Casa de Socorro del rtu* 
trito de la Universidad, pesando después â  
Hospital. 
\ 





E l Sr Canalejas,se e x c u s ó ayer del r e c i b i r 
i los per iod is tas , á quienes h i z o saber p o r 
6l subsecre tar io de G o b e r n a c i ó n que nada 
t e n í a que comunica r l e s , n i e n nada p o d í a 
(Orientarles t ampoco , dada l a t r a n q u i l i d a d 
en que , por f o r t u n a , t r anscu r r e e l verano. 
E l p res idente se encontraba rec ib iendo l a 
V i s i t a de v a r i o s d ipu t ados m i n i s t e r i a l e s , que 
h a b í a n i d o á sa ludar le . 
BE SAN SEBASTIÁN 
E l Sr . Canalejas c e l e b r ó aye r conferencias 
t e l e f ó n i c a s c o n los Sres. G a r c í a P r i e t o y 
t V i l l a m i e v a . 
E l Sr . P r i e t o le d i j o que nada t e n í a que 
Comunica r l e , fuera de que h a b í a estado en 
M i r a m a r sa ludando á D o ñ a C r i s t i n a , y e l 
m i n i s t r o de F o m e n t o le m a n i f e s t ó que es-
taba dedicando l a m a ñ a n a á despachar a l -
g u n o s asuntos do su depa r t amen to , c u y o es-
Tudio qu ie re hacer personalmente . 
PABLO IGLESIAS 
D . Pab lo Ig les ias v i s i t ó ayer a l jefe 
d e l G o b i e r n o pa ra hacer le a lgunas reclama-
ciones e n p r o de obreros de a lgunas pro-
v i n c i a s , que se que jan de ser v í c t i m a s de 
abusos pa t rona les . 
MEJORAS PARA CUENCA 
U n a numerosa C o m i s i ó n de Cuenca ha v i s i -
t a d o a l vSr. Canalejas, para p e d i r l e se conce-
d a á aque l A y u n t a m i e n t o u n a s u b v e n c i ó n 
{)ara mejoras locales, y a que con m o t i v o de a es tancia de los emigrados por tugueses , á 
qu ienes se t r a t a con grandes atenciones, ha 
Bido preciso hacer bastantes gastos, que b i e n 
meroceu c o m p e n s a c i ó n . 
E L SEÑOR BARROSO 
E l S r . Bar roso ha te legraf iado a l Sr . Cana-
le jas , m a n i f e s t á n d o l e que es i nexac to que se 
h a l l e en fe rmo como desde G u i p ú z c o a se ha 
t e legra f iado h o y . 
LOS MONÁRQUICOS PORTUGUESES 
A n t e los deseos manifes tados po r a l g u n o s 
por tugueses (de los que se h a l l a n en Cuen-
ca) de m a r c h a r a l B r a s i l , e l Gob ie rno , s e g ú n 
d e c l a r a c i ó n de l Sr . Canalejas , e s t á preparan-
do u n barco que conduzca á estos emig rados 
t a s t a Buenos A i r e s . 
L o s m o n á r q u i c o s por tugueses , que e s t á n 
a l i s tados para embarcar , son 190. 
E l gobernador de C á c e r e s . ha de t en ido á 
Biete por tugueses que h a b í a en aquel la pro-
v i n c i a y que y a h a n Salido para Cuenca. 
RUMORES FALSOS 
C o m o contes tando á los rumores que c i r c u -
l a n , s e g ú n los cuales se teme u n a a l t e r a c i ó n 
de o rden p ú b l i c o , en B i l b a o , e l gobernador 
h a te legraf iado a l pres idente d i c i é n d o l e que 
fcn V i z c a y a r e ina absolu ta t r a n q u i l i d a d . 
E L MARQUÉS DC VILLASINOA 
E l m a r q u é s de V i l l a s i n d a , representante 
de E s p a ñ a e n T á n g e r , v i s i t ó aye r a l s e ñ o r 
Canalejas , c o n q u i e n c o n f e r e n c i ó l a rga -
mente . 
E l m a r q u é s expuso la s i t u a c i ó n en que 
e s t á n l a s posiciones e s p a ñ o l a s de aque l la 
zona, s i t u a c i ó n h a l a g ü e ñ a , á pesar de l e s p í -
r i t u l evan t i s co de los m o r o s de los alrede-
dores, man i fe s t ando s u complacencia p o r l a 
l a b o r que a l l í se e s t á rea l izando. 
E l S r . Canalejas, a l h a b l a r d e s p u é s c o n 
los per iod i s tas , h izo u n c u m p l i d o e l o g i o d e l 
m a r q u é s de V i l l a s i n d a , l o m i s m o que d e l 
co rone l S i lves t r e , d i c i endo que estos dos d i -
p l o m á t i c o s , con el tacto desplegado en A f r i -
ca, h a n ahorrado á E s p a ñ a mucha sangre 
y m u c h o d ine ro . 
GARCÍA PRIETO 
U n o de estos d í a s es esperado en M a d r i d 
e l vSr. G a r c í a P r i e to . 
Parece ser que su v i a j e se re lac iona con 
l a necesidad que t iene de t raba ja r en. e l 
m i n i s t e r i o para u l t i m a r a lgunos detal les de 
l a s negociaciones. 
LAS HUELGAS 
L a hue lga de v i d r i e r o s y fontaneros de 
M a d r i d c o n t i n ú a en i g u a l estado, p o r l a 
a c t i t u d i n t r a n s i g e n t e en que se h a n colocado 
los obreros . 
D e l conf l i c to p r o m o v i d o po r los fe r rov ia -
r ios de l Su r , el G o b i e r n o s ó l o sabe que de 
u n m o m e n t o á o t r o le s e r á no t i f i cada of ic ia l -
m-en.te 1^ r e s o l u c i ó n t o m a d a de i r á l a 
h u e l g a . 
E l gobernador de" A l m e r í a ha te legraf iado 
esta noche a l Sr. Canalejas , d i c i é n d o l e que 
u n a C o m i s i ó n de f e r rov ia r ios de l a l í n e a de l 
S u r l e ha v i s i t a d o para anunc ia r l e que l a 
h u e l g a queda p lan teada , t o m a n d o par te en 
e l la todos los empicados de l a C o m p a ñ í a . 
L a h u e l g a , con a r reg lo á l a l e y , comenza-
r á po r dos ú ocho d í a s . 
FUERZAS Á CUENCA 
E l S r . Canalejas ha mani fes tado que para 
a n i m a r u n poco l a p o b l a c i ó n se e n v i a r á n á 
Cuenca fuerzas de l E j é r c i t o , que por ahora 
q u e d a r á n a l l í de g u a r n i c i ó n . 
Parece ser, s i n embargo , "tjue el fin que 
se pers igue con e l lo es tener v i g i l a d o s á los 
m o n á r q u i c o s portugueses a l l í residentes. 
EL CONDE DE R9MANONES Y CANALEJAS 
E l jefe de l Gobierno ha mani fes tado que e l 
V>nde de Romanones , que ayer m a r c h ó á S i -
g ü e n z a , v e n d r á todas las « s e m a n a s á M a d r i d , 
pe rmanec iendo a q u í u n d í a , du ran te el c u a l , 
c o n f e r e n c i a r á con él sobre el p l a n pa r l amen-
t a r i o que se h a de segu i r e l p r ó x i m o o t o ñ o . 
NO HAY MITIN 
E l Sr . Ig les ias ( D . Pab lo) ha des i s t ido de 
i r á C u l l e r a , por l o cua l e l m i t i n a l l í anun -
ciado se ha suspendido d e f i n i t i v a m e n t e . 
L o s j u r a d o s m ó v i l e s fueron á convence r l e . 
I/>s fijos, Sres. Losada y De lgado , Acos tum-
brados y a , no se m o v í a n . 
j E s l á s t i m a que u n buen l u c h a d o r c o m o 
Roebcr apele á las presas p r o h i b i d a s ! ¡ E s 
t a n f eo ! . 
Sa lvador y E l t z e k ^ m d o t u v i e r o n s u en-
c u e n t r o ; pero f u é soso y a b u r r i d o . 
E l p r i m e r O j buen luchador , a b u í v i m u c h o 
de las m a n o s , y s ó l o de cuando en cuando 
se a t reve á da r a l g u n a presa de cabeza. 
E l t z e k o n d o , que n o sabe l u c h a r , h i z o l o 
que p u d o . 
A l cabo de n * í " de a b u r r i m o s , v e n c i ó 
Sa lvador , p o r presa de brazo en t i e r r a . 
E n l a de C o n s o l a c i ó n , se encon t r a ron ano-
che P^yonna i s y W i l s s o n , venciendo e l p r i -
m e r o , p o r u n a a d m i r a b l e presa de cadera, á 
los 6' 45,,• 
E l amer i cano W d s s o u h i z o sus zancadi-
l l a s , p u ñ e t a z o s y d e m á s r epe r to r io de ac tua-
l i d a d . 
E l á r b i t r o esituvo e n é r g i c o . 
H o y l u c h a r á n : 
W i l s s o n y G a l b y , para l a C o n s o l a c i ó n . 
Esson y E l t z e k o n d o . 
Y Ochoa con V o n Roebcr . 
Es t e ú l t i m o encuen t ro despier ta v i v í s i m o 
i n t e r é s , y es seguro n o se pueda da r u n poso 
p o r e l ancho f r o n t ó n . 
EL CÓLERA EN RUSIA 
S e g ú n t e l eg rama of ic ia l d e l m i n i s t r o de 
Negocios E x t r a n j e r o s , Sr . M i t j a n a , se ha 
declarado el c ó l e r a en e l Gobie rno de W i t e b s , 
cercano a l Gob ie rno de R i g a . 
E l G o b i e r n o de W i t e b s uo comprende n i n -
g ú n p u e r t o ; pero se h a l l a cercano á los d e l 
B á l t i c o , p r i n c i p a l m e n t e á R i g a , p o r donde 
p o d r í a t r a n s m i t i r s e esta e p i d e m i a a los puer-
tos de E u r o p a . ( 
E l G o b i e r n o ruso h a t o m a d o todas las me-
d idas san i t a r i a s para sofocar l a e p i d e m i a ; 
s iendo de esperar que n o se p ropague á o t ros 
depar tamentos . 
JUDICATURA 
Los aproladosán plaza 
L o s aprobados s i n p laza e n las ú l i m a s 
oposiciones á la J u d i c a t u r a h a n e n v i a d o a l 
m i n i s t r o de Grac i a y Jus t i c i a e l s i g u i e n t e 
t e l e g r a m a : 
« M i n i s t r o Grac ia y Ju s t i c i a : 
M o l i n a r de Carranza ( V i z c a y a ) . — A c o r d a -
da a m p l i a c i ó n piazas Academias m i l i t a r e s , 
m o d i f i c a n d o Gob ie rno e r i t e r i a que hasta 
ahora t e n í a , en v i r t u d de consideraciones 
que ha es t imado d i g n a s de tenerse en cuen-
t a , los aprobados J u d i c a t u r a acuden vuecen-
c i a p o r hal larse en i d é n t i c a s condic iones que 
a l u m n o s Academias , esperando confiada-
m e n t e que e n breve p lazo nos c o n c e d e r á 
V . E . g rac ia so l i c i t ada , porque pres idente 
Consejo nos p r e t m e t i ó que s i se a m p l i a b a n 
plazas Academias se a m p l i a r í a n t a m b i é n 
J u d i c a t u r a , pues n o s e r í a m o s en n i n g ú n ca-
so de peor c o n d i c i ó n que a q u é l l o s . 
Sup l i camos V . E . recuerde pres idente 
Consejo c u m p l i m i e n t o pa l ab ra carecida, y 
A p e r a m o s confiados que V . E . s e r á el me-
j o r defensor de nues t ras ju s t a s pretensiones 
y d i c t a r á en d e f i n i t i v a r e s o l u c i ó n favora-
ole á nues t ras e q u i t a t i v a s aspiraciones.— 
Los aprobados sin plaza.» 
T a n j u s t a nos parece l a p r e t e n s i ó n de 
estos oposi tores y t a n del icada l a c u e s t i ó n 
que a l Gob ie rno se le presenta, que n o d u -
damos se les conceda cuan to p i d e n , en e v i -
t a c i ó n de excepciones y p r i v i l e g i é i s . 
E s t o , u n i d o á q u e abier tas las Cortes se 
a p r o b a r á el p royec to presentado p r o h i b i e n d o 
en l o sucesivo í a a m p l i a c i ó n de plazas , nos 
c o n f i r m a a ú n m á s que por ser la ú l t i m a 
vez, l a g r ac i a no se h a r á esperar. 
Gampeooato de ludas greco-roflirnas 
A u n l uchado r menos d e b í a de haber que-
dado r educ ido e l Campeonato s i el á r b i t r o , 
M . V y l e , n o fuese t an condescendiente c o m o 
has ta aho ra es. 
A n o c h e d e b i ó de haberse descalif icado á 
V o n Roebcr , c u y o juego a n t i n e g l a m e n t a r i o 
aye r , como d í a s pasados, es i n c o r r e g i b l e , y 
ya no hace caso a l á r b i t r o , que anoche t u v o 
que l u c h a r á brazo 'pa r t ido con é l . 
Nosot ros tememos que e l d í a menos pen-
sado ocu r r a en l a C i u d a d L i n e a l uai casus 
belli, y el gobernador p roh iba las luchas . 
D e l j u e g o de V o n Roebcr , l o m e j o r es n o 
hab la r . Un icamen te l e dedicaremos u n con-
sejo. 
Cu ide m u c h o de su c o r r e c c i ó n , con Ochoa , 
.porque creemos no v a d ispues to el l u c h a d o r 
e s p a ñ o l á to le ra r le nada , y que e l á r b i t r o , 
M . V y l e , p e u s a i ' á i g u a l . 
De Riaz no podemos deci r nada. T o d o es 
TXK'O. Cuantas presas de cabeza le h i z o e l 
amer icano , las deshizo c o n f a c i l i d a d s u m a . 
Dos veces i n t e n t ó l a doble presa de h o m -
bros , Uocbe r ; pero e l su izo , á una sola con-
t r a c c i ó n muscu l a r , echaba por t i e n a toda l a 
obra de su rival, que desde luego d o m i n ó p o r 
eu peso inmenso . 
S í Riaz pesase diez k i l o s m á s y t uv i e se 
UJIOS c e n t í m e t r o s m á s de a l t u r a , le h u b i é r a -
mos v i s t o j u g a r con el amer icano . D e todas 
n i anc i a s , lo v e n c i ó de u n modo he ro i co ; una 
pr t f ia de cabeza por d e t r á s , en p ie , e jecutada 
6 la ix i r feoeióu y rematada r a p i d í s i m n m e n t e 
en t i e r r a , le d i ó la virtorin á los 17' 37" 
lA o v a c i ó n al pe.|m"ño g i g a n t e f ué c o l ó -
Bal, eivomu-, la n w y a l que se ha o í d o desde 
que íxu-^te la C iudad Lineal, en ac^ucl t ea t ro , 
antes taotóo. f - l p ú b l i c o , en p ie , ag i t aba 
los sombreros; n l g u n o s l anza ron los suyos a l 
TÍHír. 
Después salió Koebcr, y t a m b i é n fué i r 
ttimible ¿1 «vAndnlo que se a r m ó en con ' 
<lel hvehad^r I w o r n ^ o . Klftre bast idores I 
yr imcB, aervírtfo, querer romper una pabu 
Información mil i tar 
Hoy publica el "Diaria Oficial". 
R e a l o rden concediendo e l pase á l a s i tua-
c i ó n de s u p e r n u m e r a r i o s in sueldo a l c a p i t á n 
de A r t i l l e r í a D. J e r ó n i m o de l i g a r t e , y a l 
v e t e r i n a r i o D. V i c e n t e G o n z á l e z . 
— I d e m c i r c u l a r fijando las p l a n t i l l a s de 
sargentos , b r igadas y suboficiales que h a n de 
tener todas las unidades de las A r m a s y 
Cuerpos del E j é r c i t o . 
— I d e m des t inando á l a p l a n t i l l a de « i Aca-
demia de A r t i l l e r í a a l comandan te de esta 
A r m a D. Car los Sánchez Pastorf ido. 
— I d e m d i spon iendo que e n los documen-
tos oficiales del p r i m e r t en ien te de Caba-
l l e r í a D. J o s é A l v a r e z de To l edo , se h a g a 
cons tar e l t í t u l o de conde de l a V e n t o s a . 
Fallecimiento. 
H a f a l V c i d o e n H u e l v a el c a p i t á n de I n -
f a n t e r í a D. Rafael M o l i n a M o r e n o . 
Ascensos en Sanidad. 
E n San idad ascienden a l empleo i n m e -
d i a t o : .Subinspector med ico de segunda c la-
se Domínguez Cor tc l les , med ico m a y o r Fer-
n á n d e z Baquei'os, medicas p r imeros N a v a r r o 
Sancho y Ó b r e g ó n Cappa. 
Pase á !a reserva. 
E l d í a 8 c u m p l e la edad para e l pase á l a 
reserva e l genera l de b r i g a d a Sr . G o n z á l e z 
G e l p í , y el 12 el genera l de d i v i s i ó n Sr . V a -
l enzuc l a , cuyas vacantes corresponden a l as-
censo y en el t u r n o de p r o p o r c i o n a l i d a d á 
C a b a l l e r í a é Ingen ie ros . 
Estas vacantes se c u b r i r á n p robab lemen te 
en la firma que l l e v a r á á San S e b a s t i á n e l 
m i n i s t r o de l a Gue r r a en su p r ó x i m o v i a j e , 
é i g u a l m e n t e se p r o v e e r á n los cargos de se-
c r e t a r i o de las Comis iones l i qu idado ra s y 
sub inspec to r de l a s é p t i m a r e g i ó n que aque-
l l o s generales d e s e m p e ñ a n en la a c t u a l i d a d . 
T a m b i é n se i n c l u i r á p robablemente en l a 
c i t ada firma la propues ta de recompensas p o r 
l a a c c i ó n en que h a l l ó mue r t e el M i z z i a n , 
que y a t i ene en su poder el m i n i s t r o , d e s p u é s 
de i n f o r m a d a por el Es tado M a y o r C e n t r a l , 
y que es esperada con cu r io s idad , pues l e 
r e c o r d a r á que sobre a lgunos de los e x t r e m o s 
que abarca h u b o en M c l i l l a a lgunos d i s en t i -
m i e n t o s . 
Los aprobadas sin plaza. 
A ú n no se conce en firme la d e c i s i ó n d e l 
G o b i e r n o sobre l a a m p l i a c i ó n de plazas e n 
las Academias m i l i t a r e s , po r m á s que u n 
p e r i ó d i c o p u b l i c a r a , anteanoche, u n sue l to 
e n que se t r a taba de esta m a t e r i a . 
Nosotros creemos que se a m p l i a r á n las p la-
zas, pasando por enc ima de todas las d i f i c u l -
tades que puedan oponerse á e l l o , p o r q u e 
s i a l g ú n a ñ o ha hab ido j u s t i f i c a c i ó n para 
hace r lo , nunca p u d o ser t an ta como e l pre-
sente. 
E n p r i m e r l u g a r , casi todas las A c a d e m i a s 
h a b r á n propues to m a y o r n ú m e r o de plazas 
que las que d e s p u é s se a n u n c i a r o n , y este 
precedente es d i g n o de tenerse en cuen ta , y 
a d e m á s exis te u n a r a z ó n de g r a n fuerza, c u a l 
es que , va r i ando desde el a ñ o p r ó x i m o de 
u n a manera rad ica l el s is tema de e x á m e -
nes se i r r o g a r í a u n g r a n p e r j u i c i o á los q u e 
h a n demost rado que d o m i n a n las a s i g n a t u -
ras de l a p r e p a r a c i ó n , t a l como ahora se e x i -
g e n , h a c i é n d o l e s es tud ia r esas m i s m a s asig-
nátufás bajo o t ro p l a n en que acaso p u d i e r a n 
s u f r i r u n fracaso. 
Retiro. 
H a so l i c i t ado s u r e t i r o el teniente co rone l 
de I n f a n t e r í a D. F ranc isco M o r i ñ i g o A b e l l a . 
E N C U A R T A P L A N A i 
E L « L O C K - O U T » P A T R O N A L . L A T E M P E -
R A T U R A . J A R D I N E S D E L B U E N R E T I -
R O . L A R E N T A D E T A B A C O S . L A L O T E -
R I A E N A U S T R I A . B O L S A D E L T R A B A J O . 
R E L I G I O S A S Y E S P E C T A C U L O S . 
m m m m n m m 
D E L 
m m m m 
POR TELlíGRArO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S i V O ) 
BILBAO 5. 21,55. 
H a n dado comienzo las oposic iones para 
c u b r i r las plazas de e s c r i b i t u t e s d e l A y u n -
t a m i e n t o . 
L a s vacantes son nueve, hab iendo presen-
t ado so l i c i tudes para t o m a r pa r t e o n a q u é -
l l a s 132 a s p i r a n U s . 
A l g u n o s de e l los e x h i b i e r o n , a c o m p a ñ a n -
d o l a d o c u m e n t a c i ó n , t í t u l o s profes ionales . 
E l p r i m e r e je rc ic io de o p o s i c i ó n , que 
es e l esc r i to , v e r i f i c ó s e h o y . 
D i n e r * p a r a o b r a s . 
BlLUAO 5. 22,15. 
E l A y u n t a m i e n t o ha des t inado u n presu-
puesito de 75.000 pesetas para rea l i za r obras 
de saneamiento en ei ba r r i o obrero de A c h u -
rí, de B i l b a o v i e j o . 
C o n t r * P s r e z a g u a . 
BILBAO 5. 22,25. 
E l Juzgado d e l Cen t ro ha s o l i c i t a d o que 
sea suSjK' iui ido en su ca rgo e l conceja l so-
c i a l i s t a Pere /agua, p o r e l d e l i t o de desobe-
d i e n c i a a l a lca lde n e g á n d o s e á c u m p l i r la 
o r d e n de e x p u l s i ó n que é s t e le d i e r a . 
E l c i t ado concejal e s t á y a suspend ido po r 
e] d e l i t o de desacato a l presfdente de l a A u -
d i e n c i a . 
U n a p e t í c i é n . 
BILBAO 5. 22,40. 
E l C í r c u l o M e r c a n t i l ha acordado s o l i c i t a r 
de la J u n t a de Reformas Sociales que se de-
c l a r e n feriados, á causa de las p r ó x i m a s 
fiestas, los d í a s comprend idas : del 15 del co-
r r i e n t e mes de A g o s t o a l 30 de S e p t i e m b r e . 
C u q u e r í a r e p u b l i a a n a . 
BILBAO 5. 22,55. 
L a o p i n i ó n sensata cons idera como u n a 
h a b i l i d a d que los republ icanos q u i e r e n ex-
p l o t a r en su p rovecho el acto rea l izado p o r 
estos, e n v i a n d o á los p e r i ó d i c o s u n a no ta of i -
ciosa p ro tes tando de los rumores de r evo lu -
c i ó n de que se l i a n hecho eco estos d í a s . 
U n p r o c e s o ^ 
% BlLUAO 5. 23,20. 
E l Juzgado de l Cent ro ha comenzado á ins-
t r u i r e l proceso seguido c o n t r a e l semana-
r i o d i f a m a d o r Para todos, hab i endo decla-
rado a lgunas personas, con t r a las cuales el 
d i c h o semanar io i n t e n t ó d iversos chantages . 
A v i a d o r a s c o n t r a t a d o s ^ 
BILBAO 5. 23,35. 
L a C o m i s i ó n de festejos ha c o n t r a t a d o á 
los av iadores G a r n i e r y L e g a g n e u x , que rea-
l i z a r á n d iversos vuelos los d í a s 23, 24 y 25. 
C o n obje to de firmar e l c o n t r a t o c o n Ve-
d r ine s , t ñ&tchó á V i t o r i a u n i n d i v i d u o de la 
c i t ada C o m i s i ó n de festejos. 
A d e m á s , se h a escr i to á P a r í s , i n v i t a n d o 
á M . B r c m o n d , para que vue le en los d í a s 
20 a l 29. 
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C E 
m m u 
r o a T i 'L i . c . aAro 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
COUUÑA 5. 23. 
Se ha ver i f icado la i n a g u r a c i ó n de una ex-
p o s i c i ó n de a r te , as is t iendo á el la las au t e r i -
iVdes, el pres idente de la D i p u t a c i ó n p r o v i n -
c i a l y i m i r . e i u ; a s Comis iones , que represen-
t a b a n las fuerzas v ivas de la c i u d a d . 
L a p i n t u r a ga l lega t iene en l a E x p o s i c i ó n 
nutrioa y l u c í s i m a r e p r e s e n t a c i ó n en cuadros 
de So tomayor , Sonto . A ve m i a ñ o , L l o r e n - , 
M o r e d a y otros notables a r t i s ta^ . 
Se e x h i b e n t a m b i é n cuadros de p in to res 
m u e r t o s , e n t r e CIION O v i d i o , M u r g u i a , Ca-
r r e ro , Bahamonde y V i l l a m i l . 
E n t r e todas las n o í n b i l í s i m a s obras , des-
cue l la y l l a m a la a t cnc i i ' n siuL.v.larm-mte. las 
de Romero de Tor res y u n no tab le r e t r a to 
de V a l l e Incí&íí , debido a l p i n c e l de l i n s i g n e 
A n s e l m o M i g u e l N i e t o . 
T a m b i é n se a d m i r a n en la E x p o s i c i ó n va-
l iosas obras de los grandes a r t i s t as A l e j a n -
d r o F c r r a n t , h'. r m ¡nos Z u b i a u f r e , M a r t í n e z 
Abades , Cec i l io P í a , CTrauiolá) C h i c h a r r o y 
o t ros . 
Castelao, T i t o , Bure t a , M e n d i u c h i a , Sei-
j o . R u b i o y muchos m á s aventajados a r t i s tas 
presentan t a m b i é n cuadros de m é r i t o . 
N o t a s d e s o c i e d a d 
Bodas. 
L a s e ñ o r a v i u d a de B a r t o m e u h a ped ido 
para su h i j o , e l p r i m e r t en ien te d e l Cuerpo 
de I n v á l i d o s , D . J o s é B a r t o m e u , l a m a n o de 
l a be l la y d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a C a r m e n L ó -
pez Solans , h e r m a n a de l e locuente abogado 
D . A n d r é s L ó p e z Solans. 
— E n breve se c e l e b r a r á el enlace de l a se-
ñ o r i t a Josefa I n c h a u r r a u d i e t a , h i j a de l que 
fué inspec tor de Caminos , Canales y Puer-
tos , con e l i n g e n i e r o D . E n r i q u e Schne idc r . 
— E n San tander se ha celebrado el ma-
t r i m o n i o de l a s e ñ o r i t a Ange le s V i z n i a n o s 
y M i h u r a con D . A l b e r t o F e r n á n d e z de Sa-
l amanca , conde de F u e n t e de Salee. 
E n t r e los t es t igos de l acto figuró el sub-
secretar io de l a presidencia d e l Consejo d o n 
Leopo ldo Serrano. 
Viajes. 
H a n sa l ido de M a d r i d : 
Para Sa in t -Leg i e r , los s e ñ o r e s de M i c h a u d ; 
para San S e b a s t i á n , D . C r i s t ó b a l P i ñ a n a y 
D . F e l i p e W e r n e r , y pa ra A m u r r i o , D . Es-
teban Unzue ta . 
— H a regresado de Cerced i l l a l a s e ñ o r a 
v i u d a de S á i n z de l a Maza . 
—Se h a n t ras ladado: 
De Jerez á Car i sbad , e l m a r q u é s de Berte-
m a t i ; de Barcelona á V a l l d a r i o l l , e l m a r q u é s 
de Santa I s a b e l ; de P a r í s á L a u s a n n e , e l 
Sr . D i a z E r a s o ; de Barcelona á San Sebas-
t i á n , e l conde de C h u r r u c a ; de Barce lona 
á Car i sbad , l a s e ñ o r a v i u d a de Bosch , y de 
Segovia á Navas de San A n t o n i o , D. Gre-
g o r i o O d r i o z o l a . 
A D R I 
Un donativo para el Papa 
Recien temente h a s ido r e c i b i d a p o r S u 
S a n t i d a d una p e r e g r i n a c i ó n de P u e r t o R i c o , 
donde e l c a to l i c i smo se desar ro l la p r o d i g i o -
samente . 
E l Padre Santo a g r a d e c i ó e l acuerdo adop-
t ado en la c e l e b r a c i ó n <lel I V cen t ena r io de 
l a f u n d a c i ó n de l a D i ó c e s i s de P u e r t o R i c o . 
E n efecto; d i cha D i ó c e s i s fué e r i g i d a e l 
8 de A g o s t o de 1511 y somet ida p r i m e r o como 
d i ó c e s i s s u f r a g á n e a á la M e t r ó p o l i de Sant ia-
go de C u b a ; ahora depende d i r e c t a m e n t e de 
l a Santa Sede. 
L o s peregr inos p o r t o n i c p i e ñ o s fue ron pre-
sentados al Papa por el Ob i spo de P u e r t o 
R i c o y p o r e l O b i s p o t i t u l a r de A n d r i n ó p o l i s 
y rec tor del Co leg io A m e r i c a n o d e l N o r t e , 
en R o m a . 
E l Gob ie rno amer icano nada ha economiza-
do desde el p u n t o de v i s t a de las i n d e m n i z a -
ciones pagadas á l a D i ó c e s i s de P u e r t o R i c o , 
y de l a r e s t i t u c i ó n de todas las a tenciones 
ncTpercibidas desde el p r i n c i p i o de l a g u e r r a 
h ispano-a iner icana . 
L o s pe regr inos p o r t o r r i r p i e ñ o s ofrec ieron a l 
Papa u n d o n a t i v o de d iez m i l l o n e s de francos 
en una bolsa de m a l l a de oro . 
D e s p u é s de la audiencia , los pe reg r inos 
fueron recibidos po r el Cardena l M e r r y d e l 
V a l , qu i en á los discursos de l o s p o r t o r r i -
q u e ñ o s en i n g l é s , r e s p o n d i ó con u n d i scu r so 
v i b r a n t e y elocuente en caste l lano. 
m m 0: IÍ m m m \ m 
Idea fel iz l a de las H i j a s de M a r í a , de 
O r i h u e l a , i n i c i ado ras de la Cruzada de l a 
modest ia c r i s t i a n a , y con tantos entus iasmos 
acogida y propagada por las H i j a s de M a r í a 
Reparadora , de esta cor te , que a la rmadas p o r 
los progresos que la moda indecorosa hace 
de d í a en d í a en todas las clases de la socie-
dad , f o m e n t á n d o l a , po r s e g u i r l a , d i ó la voz 
de a l a rma , i n v i t a n d o á las personas c a t ó l i c a s 
á acogerse á su bandera , que l l eva los colo-
res del m a n t o de la V i r g e n , s in m a n c i l U , i n 
maculada , y a l i s t á n d o s e bajo e l l a , todos los 
c a t ó l i c o s c i e r r en el paso á las modas atre-
v ida s é indecorosas, c o m b a t i é n d o l a s y dan-
d o el a l to e jemplo s igu i endo el l ema inver-
t i d o de la Cruzada , que nos d i ce : « C r i s t i a -
nos, tened m o d e s t i a » . 
N o es pos ib le duda r , ante la ev idenc ia de 
los hechos, y pocas s e ñ o r a s c a t ó l i c a s espa-
ñ o l a s h a b r á y a , que i g n o r e n l a c o n s t i t u c i ó n 
y fines de nues t ra obra , p u r a m e n t e n a c i o n a l , 
que es nues t ro o r g u l l o , y que n o e s t é n dis-
puestas á colaborar en e l la y á s egu i r l a y 
prac t i ca r l a . 
Como toda obra g rande debe de ser per-
fecta, fal taba l o m á s i m p o r t a n t e para las se-
ñ o r a s y j ó v e n e s f ac i l i t a r l a s , p ropo rc iona r l a s 
los elementos p r á c t i c o s necesarios, donde 
puedan r e c u r r i r y c o n t r i b u y a n , y les propor-
c ionen lo que deseen. Es to era e l complemen-
t o de esta o b r a ; pero por lo m i s m o , e l ex-
t r e m o m á s d i f í c i l de l l eva r á l a p r á c t i c a ; 
pero para Dios nada h a y d i f í c i l , y enviadas 
p o r él v i n i e r o n á nosotros personas t a n d i g -
nas como fervientes y entus ias tas ^ c a t ó l i c a s , 
perseverantes hasta e l sacr i f ic io p o r la g lo-
ria de Dios , s o m e t i é n d o n o s á s u a p r o b a c i ó n 
e l p royec to c o m p l e m e n t a r i o y ú n i c o eficaz, 
para ser l a obra m á s perfecta, a s í reconocida, 
que pueda elevarse á la r e a l i d a d para ejem-
p l o y bien de la h u m a n i d a d . C o m o no p o d í a 
menos de suceder, fué aceptado, bendecido 
y s e r á apoyado con e l en tus iasmo que mere-
ce p o r el e m i n e n t í s i m o Cardena l p r i m a d o , 
los Prelados, d i rec tores de las Congregacio-
nes de la Casa de Jesucr is to y la U n i ó n de 
Damas e s p a ñ o l a s y au tor idades , para cons t i -
t u i r y d i r i g i r t a n m a g n a ob ra , exc lus iva -
men te á sus i n i c i ado ra s , a p l a u d i e n d o y sien-
do d i g n o de todo e log io sus t raba jos y perse-
verancia ] para c o n s t i t u i r en M a d r i d y sucesi-
vamente en todos las capi ta les de E s p a ñ a , 
las casas de Modas de la Cruzada de l a M o -
dest ia C r i s t i a n a , y que D i o s m e d i a n t e se es-
pera i n a u g u r a r á l a ent rada d e l i n v i e r n o . 
E n ellas e n c o n t r a r á n las s e ñ o r a s las modas 
de vest idos , ab r igas , etc. . con a r r e g l o á los 
figurines m á s elegantes de l a m o d a , que al 
serles presentados para l a e l e c c i ó n de sus 
to i le t tes , h a b r á n merec ido todas las correc-
ciones debidas , e l i m i n a n d o de e l los todo l o 
incor rec to y l l e v a n d o e l se l lo de d i s t i n c i ó n 
y honesticlad, que son nuestras no rmas , y los 
que ven con agrado las d ign idades de l a Ig le -
sia en b ien de l a m o r a l i d a d ; cons iderando 
esta r e s o l u c i ó n l a m u r a l l a donde se estre-
l l a r á l a i nmensa ola que t r a t a de a r r o l l a r y 
envolver , en e l indecoroso m o d o de vest i rse , 
á las s e ñ o r a s y j ó v e n e s . 
Copiamos á c o n t i n u a c i ó n los elocuentes 
renglones del e m i n e n t í s i m o Ca rdena l A g u i -
r re en. c o n t e s t a c i ó n , a l someter le e l p royec to , 
su i n i c i a d o r a : 
« L a Cruzada de l a Modes t i a C r i s t i a n a , que 
se e s t á l l e v a n d o á cabo, t r o p e z a r í a con u n 
g r a n d í s i m o o b s t á c u l o á n o e x i s t i r u n a casa 
que ofreciese á las s e ñ o r a s figurines que , 
s i n ser i n m o r a l e s , e s t é n á l a a l t u r a de o t ros 
es tablec imientos que t r a f i can c o n l a v a n i d a d 
y con las p a s i o n e s . » 
E n estas frases se encier ra t odo l o que 
va á real izar , con l a v o l u n t a d de D i o s la 
Cruzada de l a Modes t i a C r i s t i a n a , c reando y 
c o n s t i t u y e n d o su casa de M a d r i d y las de 
las de las d e m á s cap i ta les de E s p a ñ a , con t ra 
l a i n m o r a l i d a d de las modas . 
E n c u m p l i m i e n t o do lo d i spues to en o rden 
de esta fecha, se anunc i a l a p r o v i s i ó n , en 
t u r n o de o p o s i c i ó n l i b r e , de t res p lazas de 
profesores de en t rada de la e n s e ñ a n z a de 
D i b u j o a r t í s t i c o , vacantes en l a Escuela de 
A r t e s y Oficios de M a d r i d , dotadas cada una 
c o n l a g r a t i f i c a c i ó n a n u a l de 1.250 pesetas, 
ó sean 750 de en t rada y 500 p o r r a z ó n d é 
residencia, 
P:ir;-. ser admit ido.- i á las oposiciones se 
requiere sor e s p a ñ o l , haber c u m p l i d o v e i n -
t i ú n años dé éuad y no haHaffSe iocap ĉita-
dos para ejercer caraos p ú b l i c o s , condic io-
nes que l i a i r .ún dr-j reuni rse antes de t e r m i -
na r e l p lazo de la convoca tor ia . 
L o s r s p i r a n t e s d i r i g i r á n sus in s t anc ia s á 
este m i n i s í i r io en el i m p r o r r o g a b l e t é r m i n o 
de dos meses, á con ta r devde l a p u b l i c a c i ó n 
de este a n u n c i o en l a Caceta de M a d r i d , 
a c o a i p a ñ a d a s do los documentos que j u s l i í i 
quen su capacidad l e g a l . 
A les aspi rantes que res idan fuera de M a -
d r i d les b a s t a r á ac red i ta r , m e d i a n t e recibo, 
haber en t regado d e n t r o del p lazo de la con-
v ^ . i l u n a , en una A d m i n i s t r a c i ó n de Correos, 
el pliego ce r t i f i cado que con tenga s u ins-
t anc ia y los expresados documenten. 
Este anunc io d e b e r á pub l ica rse en los Bo-
Lcti iws O ñ c i a l e s de las p r o v i n c i a s y en l o» 
tablones de anunc ios de los es tab lec imien tos 
docentes ; l o cua l se adv ie r t e para que las 
au tor idades respectivas d i s p o n g a n desde lue-
g o (jue a s í se ve r i f i que , s i n m á s av i so q u ' i 
e l presente. 
E l T r i b u n a l n o m b r a d o para j u z g a r d ichas 
oposiciones l o c o n s t i t u y e n los s e ñ o r e s s i -
gu ien tes : 
Presidente, D. R i c a r d o B e l l ver y R a m í -
rez. 
Vbct i les : D . A l e j a n d r o F e n a n t , . D . Salva-
d o r M a r t í n e z C n l u l l s . I ) . M a n u e l V i l l e g a s 
B r i e v a y 1). I g n a c i o P i n a / o . 
Suplentes : D . N i c o l á s M e j í a M á r q u e z y d o n 
M a n u e l R a m í r e z I b á ñ c z . » 
"LA GACETA DEL NORTE" 
" G A C E T A " 
SUMARIO DEL DIA 5 
M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Be l las 
A r t e s . Real o rden reso lv iendo e x p e d i e n t e 
i n s t r u i d o á ins t anc ia de l A y u n t a m i e n t o de 
A m p o s t a ( T a r r a g o n a ) , s o l i c i t a n d o l a con-
v e r s i ó n de las dos escuelas u n i t a r i a s p o r 
cada sexo q u e ex i s t en en d i cha l o c a l i d a d e n 
u n a g raduada de n i ñ o s y otra de n i ñ a s , con 
t res secciones cada una. 
— O t r a reso lv iendo instancia de varios 
a l u m n o s de l a Escuela de Estudios S u p e r i o -
res del M a g i s t e r i o , comprend idos en l a Real 
orden de 12 del co r r i en te , sobre elección 
de plazas en las Escuelas N o r m a l e s é Ins-
pecciones, en la que so l i c i t a que se definan 
los derechos de los que pasen á d e s e m p e ñ a r 
plazas «n N o r m a l e s , E lemen ta l e s ó A u x i l i a -
r í a s , y que se les a m p l í e el p l azo para soli-
citarlas. 
OPOSICIONES Á CÁTEDRAS 
L a Gaceta de aye r p u b l i c a las s igu ien tes 
d isposic iones : 
« E n c u m p l i m i e n t o de l o d i spues to en orden 
de esta fecha, se anunc i a l a p r o v i s i ó n , en tur -
n o de o p o s i c i ó n l i b r e , de una plaza de profe-
sor de en t rada de l a e n s e ñ a n z a de Mode lado 
y V a c i a d o vacante en l a Escuela de A r t e s y 
Oficios, de M a d r i d , dotada c o n l a gra t i f ica-
c i ó n anua l de 1.250 pesetas, ó sean 750 de en-
t r ada y 500 p o r r a z ó n de res idencia . 
Para ser a d m i t i d o á las oposic iones se re-
quie re ser e s p a ñ o l , haber c u m p l i d o v e i n t i ú n 
a ñ o s de edad y n o estar incapac i t ado pa ra 
ejercer cargos p ú b l i c o s , c i r cuns tanc ias que 
h a b r á n de reuni rse antes de t e r m i n a r el p l azo 
de l a convoca tor ia . 
L o s aspi rantes d i r i g i r á n sus ins t anc ias á 
este m i n i s t e r i o e n e l i m p r o r r o g a b l e t é r m i n o 
de dos meses, á con ta r desde la p u b l i c a c i ó n 
de este a n u n c i o en l a Gaceta de M a d r i d , 
a c o m p a ñ a d a s de los jus t i f i can tes que acredi-
ten, su capacidad l e g a l . 
A los aspirantes que res idan fuera de M a -
d r i d les b a s t a r á acredi ta r , m e d i a n t e r ec ibo , 
haber ent regado, den t ro de l p l azo de la con-
voca to r i a , en una A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos el p l i e g o cer t i f icado q u e c o n t e n g a su 
i n s t anc ia y los expresados documentos . 
Este a n u n c i o d e b e r á pub l i ca r se en los Bo-
let ines Oficiales de las p r o v i n c i a s y en l o s 
tablones de anunc ios de los e s t ab l ec imien tos 
docentes ; l o cua l se a d v i e r t e pa ra que l as 
autor idades respect ivas d i s p o n g a n desde lue-
go que así se ve r i f ique sin más aviso que el 
presente. 
E l T r i b u n a l n o m b r a d o para j u z g a r d i c h a s 
oposiciones l o c o n s t i t u y e n los señores si-
gu ien te s : 
I'u idente, D. Ricardo Bellvcr y Rami-
rez. 
Vocales: D. Mateo Inurria Lainosa, don 
Pedio Estany, D. José Muriel y D. Mariano 
Marín Magallón. 
Suplenlos: D. Antonio Somoza de Armas 
y D. Marcelino Santamaría y Sedaño. 
S E V F . N D E E N M A D R I D E N L O S K I O S -
C C S D E L A C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L C A F E F O R N O S . Y F R E N T E A L A S C A -
L A T R A V A S , E N E L K I O S C O D E « E L D E -
B A T E » ; E N E L P R I M E R P U E S T O D E , 
P E R I O D I C O S D E L A C A L L E M A Y O R Y E N 
E L C A F E C O R R E O S , D E L A P U E R T A 
D E L S O L . 
EL TESORO DEL PILAR 
D u r a n t e el p r i m e r semestre de l a ñ o a c t u a l 
ha aumentado ejj j o y e r o de la V i r g e n de l P i -
l a r con las s igu ien tes alhajas donadas p o r 
personas devotas : 
Una onza de oro de Carlos I V . U n re lo j de 
o ro , cadena o ro t a m b i é n y pulsera de dou-
b l é . U n a p ie rna y dos ojos de p l a t a . Rosa-
r i o con engarce de p l a t a y tres meda l l as . Re-
l o j de o ro , 25 r u b í e s y una cadena de o r o . 
S o r t i j a de p l a q u é y pendientes . Rosar io c o n 
cuentas de c r i s t a l n c ^ r o engarzado en p l a t a 
filigrama. Placa de p la ta con esmal te r o j o y 
b lanco . A l f i l e r - m e d a l l a peuden t i f , c o n u n a 
pe r l a ovalada , 14 b r i l l a n t e s y va r i o s d i a m a n -
tes. 
Placa de o ro r e m o n t o i r ; cadena de m e t a l , 
meda l l a de oro con la V i r g e n d e l P i l a r , r í n 
pa r de pendient9s de oro y d i aman te s . Ü ú á 
onza de oro de Caros I V . Moneda de o r o 
de v e i n t i c i n c o pesetas A l f o n s o V I L .Sorti ja 
de oro con u u b r i l l a n t e y va r i a s esmeraldas 
y d i aman tes . S o r t i j a de o r o , f o rma c u l e b r a . 
vSortija de oro y una m a r g a r i t a de p la t a c o n 
trece d iamantes . S o r t i j a de oro con u n topa-
c io en el c e n t r ó . "Sortija de oro c o n i ^ j b r i -
l l an t e y dos zafiros. U n p a r de pendien tes 
de p la ta con u n d i a m a n t e . vSortija de oro c o n 
d iamantes tablas . Cadena v meda l l a de o r o . 
Seis j a r rones de me ta l p la teado con vasos 
de c r i s t a l fino con in ic ia les enlazadas. 
N O T I C I A S 
A y e r se p u b l i c ó el p r i m e r n ú m e r o de E . r f 
celrior, d i a r i o g r á f i c o de l a t a rde , que s i g u e 
l a p o l í t i c a cana le j i s ta . 
De l a d i r e c c i ó n de l nuevo colega e s t á en-
cargado el a n t i g u o pe r i ed i s t a D . M i g u e l L a 
R i v a . 
A y e r firmó e l a lcalde, con e l Sr . M a l t r a -
na , l a compra á este s e ñ o r de l a casa n ú m e -
ro 2 de l a cal le de l P r í n c i p e , e n t r e g á n d o -
sele !i76.300 pesetas, en obligacic-t ies d e l 
A y u n t a m i e n t o , i m p o r t e de 1.058 pies cuadra-
dos de te r reno , cor respondien te á ensanche 
de l a ca l le ó p laza de las C u a t r o Calles . 
Los der r ibos e m p e z a r á n hac ia el 20 de 
Sep t iembre . 
GÜISANTESIREYIJANO 
M E J O R E S Q U E F R E S C O S 
P R E P A R A D O S 61N C O L O R A R T I F I C I A L 
Goiizaeioii 
DE AGOSTO DE l©ia 
B O L S A D E M A D R I D 
Fonúos púbiieo».—Interior 4 0/0 ct. 
| tU I"', do 50 000 pesetas nominales. 
> B, » Í-'Ó.ÜOO » , 
» D, » 12.500 » > 
» 0, » 5.000 » , 
» E , » 2.500 » > 
> A, » 500 » > 
» G y H, 100 y 200 » » 
Idem fin do mes 
ídem fin próximo 
Arnortizalilo 6 0/0 
Idem 4 0/0 
O ' B. Hipotecario España 4 0/0. 
OldÍHaeionoe m.lM, Resultas 4 0/0.. 
Id. 1908 liq. Deudas-Obras 4 1 /2 0/0. 
Obifaaclones: C.E.M.Traeción 5 0/0. 
Casino do Madrid 6 0/0 
Fonocairil Valladolid-Ariza 5 0/0... 
Sdad. Electricidad Mediodía 6 0/0.. 
Electricidad do Chamberí 6 0/0 
8. O. Azucarera do España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 6 0/0... 
Acciones: Banco do España..... 
Idem Hispano-Americano 
Idi'in Hipoteeario de España 
Idom do Gijón 
Idem Herrero., 
Idem do Castilla 
Idem Español de Crédito 
Jtlota C uir.d Mejicano 
Ifam Bspufial del Río de la Plata... 
Compañía Arrendataria do Tahacoa. 
S.G. Azucarera España, Preferente*. 
Idem, Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idem Dnro-Folguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem RÍ sincra Española 
IdtMn Española de Explosivos 

















































































C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París. 105,80; Londres, 26,71; Borlín, 180,92. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Intorior 4 por 100 fin do mes, 86,00; Amortiza" 
blo 5 por 100 contado. 102,'10; Acciones fcrrocairlj 
Norte do España. 108,65; Idem Madrid á Zaragoza 
y Alicante. 98.55; Idem Orom-o á Yigo, 27,90; 1.1. tu 
i Andaluces. 00,00. 
B O L S A D E B I L B A O 
Interior 4 por 100. 85.50; Amortizuldo 5 por 100, 
: 102,50; Obligaeiones municipales, 97,25; Acciobee 
C'aiTeteras Diputación, 100.50; Idem Banco do EJT 
paña, 417,00; Idem Bilbao, 293,00. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior español 4 po 100, 98.57; Renta francesa 
8 por 100, 92,32; Acciones Riotinto, 1.999,00; Idem 
Banco Nacional do Méjico, 900,00; Idem Banco <k 
Londres y Méjico, 595,00; Idem Banco Central Me-
jicano, 398,00; Idem ferrocarril Norte de E8paña( 
•193,00; Idem ferrocarril de Madrid á Zaragoza j 
Alicante. 467.00; Idem Cródit Lyonnais, 1.546,0o1 
Idem Comp. Nat. d'Escpte, París, 978,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100. 91,75; Consolidado in-
glés 2 1/2 por 100, 74,56; Renta alemana 3 por 100, 
70.00; Bneo 1906 5 por 100, 105,12; Bra.sil 1889 4 
! por 100. a5.50; Idem 1895 5 por 100, 100,50; Um-
¡guay 8 1/2 por 100, 75,00; Mejicano 1899 5 por 100, 
101.25; Plata en barrae onza Stand, 27,62; G o 
bre, 78,50. - • 
B O L S A D E M E J I C O 
Acciones Banco Nacional do Méjico, 380,00 ¡ Idem 
Banco de Londres y Méjico, 235,00; Idem Banco 
; Central Mejicano, 164,00; Idem Banco Oriental do 
1 Méjico, 132,00; Idom Descuento español. 104,00; 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 110,00; Idem 
Banco Mercantil Veracruz, 143,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Acciones Banco do la Provincia, 00,00; Bonos hi« 
poteoarioa ídem id. 6 por 100, 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Acciones Banco de Chile, 221,00; Idem Banco E s 
pañol do Chile, 143,00. 
Como a m i n c i a m o s , los vecinos del b a r r i o 
de San Caye tano c e l e b r a r á n s u t r a d i c i o n a l 
verbena c o n va r ios festejos, que d a r á n co-
mienzo h o y y t e r m i n a r á n e l 15 de l co r r i en te . 
H a quedado n o m b r a d a l a C o m i s i ó n que ha 
de f o r m a r el cues t i ona r io pa ra la e n s e ñ a n z a 
de l a g i m n a s i a en los Centros docentes: pre-
sidente, D . M a n u e l Zabala , d i r e c t o r del Ins -
t i t u t o de San I s i d r o ; vocales , D . M a r c e l o 
vSanz, profesor p r i v a d o de g i m n a s i a ; d o n 
V i c t o r i a n o del C a s t i l l o , p res idente de l a en-
s e ñ a n z a p r i v a d a ; D . A l f r e d o Ser rano F a t i -
g a t i y D . F ranc i sco Maco r r a , profesores ofi-
ciales de g i m n a s i a de l I n s t i t u t o del Cardena l 
Cisneros y San I s i d r o , r espec t ivamente . 
Se dice que e l famoso t enor Caruso ha esta-
d o en P a r í s pa ra firmar u n c o n t r a t o con u n a 
empresa de Buenos A i r e s , pa ra e l a ñ o p r ó -
x i m o . 
Caruso c a n t a r á 12 funciones , y c o b r a r á por 
cada una 35.000 f rancos ; es dec i r , cerca de 
m e d i o m i l l ó n de francos en el espacio de q u i n -
ce d í a s . 
3QX x x x * J o i r VINO MED 
E n breve s e ' c e l c b r a r á en G i n e b r a u n a con-
ferencia i n t e r n a c i o n a l para e s t u d i a r l a re-
fo rma d e l Ca lendar io . 
S e g ú n se p royec t a , e l a ñ o t e n d r á trece me-
ses, en l u g a r de doce: E n e r o , Feb re ro , M a r z o , 
A b r i l , M a y o , J u n i o , J u l i o , So la r , A g o s t o , 
Sept iembre , O c t u b r e , N o v i e m b r e y D i c i e m -
bre. 
Cada mes s e r á de c u a t r o semanas, y cada 
semana de s ie te d í a s . 
E n N u e v a Y o r k v i enen sosteniendo los fo-
goneros terrestres y m a r í t i m o s , t a n numero-
sos en aque l p u e r t o , u n a hue lga que amena-
za p ro longarse por meses. 
E n t r e los hue lgu i s t a s f i g u r a n unos cente-
nares de gal legos , que como es .sabido, se de-
d i c a n á aquel of ic io d u r í s i m o en los buques 
ingleses , alemanes y y a n q u i s , que hacen tra-
v e s í a entre A m é r i c a y E u r o p a . 
U n o de estos obreros , fogonero c o r u ñ é s , 
ha env iado u n a ho ja , escri ta en e s p a ñ o l , que 
se d i s t r i b u y ó al p ú b l i c o cu l a c a p i t a l norte-
amer icana , pa ra ciarle cuenta d d « d n c i m i c n -
to generoso que u n a docena de caftlin*.:» 5 es- ¡ 
panoles, p rop ie ta r ios de casas de r r s ldcu-
cia de obreros , han hecho á ó^ tos df? p.l-.j.ir- , 
lo« y darles m a m i t e u c i ó n g r a t u i t a ó á c i é d i t o , l 
m i e n t r a s dure la hue lga 
C i n e m a I m p e r i o 
A y e r se e s t r e n ó e n este m a g n í f i e » cine-
m a t ó g r a f o , e n p r o y e c c i ó n g igantesca^ l a pre-
c i o s í s i m a p e l í c u l a de kilómetro y int&o d d 
k t t g i t u d , E l odio de Fáthna, hecha, «xpare-
samente para C i n e m a - I m p e r i o . 
M a r a v i l l a n sus paisajes, tomados en fa 
m á s be l lo y p in to resco de A r g e l i a , y en-
can ta con suges t iva a t r a c c i ó n el d r a m a que 
se desar ro l la en el h a r é n del S u l t á n . 
L a ac tua l i dad m a r r o q u í es de t a n crecien-r 
t e i n t e r é s , que es tamos seguros de q u e t o d o 
M a d r i d i r á á presenciar esta soberbia o b r a 
de a r te , que s i n d i s p u t a puede considerarse 
como u n a verdadera j o y a . 
EL DIA EN LA DIPUTACIÓN 
L a C o m i s i ó n m i x t a de r e c l u t a m i e n t o h a 
e m i t i d o l o s s igu ien tes i n f o r m e s : 
Que procede sea deses t imada l a i n s t a n c i a 
d e l m o z o A l v a r o P u c h R o d r í g u e z , n u m e n » 
399, d e l d i s t r i t o del Cen t ro . 
— I d e m i d . la de R o m á n M é n d e z . B a r r a g á n , 
n ú m . 3, d e l pueb lo de A j a l v i r . 
— R e m i t i r á las Comis ionen m i x t a s de J a é n 
y V a l e n c i a las cer t i f icaciones de los recono-
c i m i c n t o s f a m l t a t i v o s pr;»v; t icados á los mo-
zos E u g e n i o Palomares C l e m e n t e y Felipe 
L a ú d e t e . 
— E x c l u i r t o t a l m e n t e , p o r haber c u m p l i d o 
las t r es revis iones , á los mozos Fernandai 
Azas , F d i p e M a r t í n Solano, F ranc i sco Al-
c ó n , J u l i á n de las He ra s y Pab lo D í a z . 
L a Sagrada C o n g r e g a c i ó n d e Ritc!s ha 
l eb rado s e s i ó n para d e t e r m i n a r acerca de 
los m i l a g r o s a t r i b u i d o s a l venerab le J o s é 
Cot te lengo , fundador del A s i l o t i t u l a d o Pe* 
q u e ñ a Casa, e n T u r í n . 
+ 
S u San t idad ha n o m b r a d o para l a S « U 
metrotpol i tana de T o r o n t o , en C a n a d á , á m o m 
s e ñ o r N e i l , A r z o b i s p o de V a n c o u v e r . 
• 
K l i l u s t r í s i m o P re l ado de M a d r i d - A l c a J á 
ha encabezado u n a s u s c r i p c i ó n para la i g l c 
s ia de N u e s t r a S e ñ o r a de la Pa loma . 
H U E L G U I S T A S Y " E S Q U I R O L f <• 
TRES HERIDOS GRAVES 
P O R TELÉGBAro 
Pr.ílIMGNAN 5. 16,35. 
E l obrero a l b a ñ i l , e s q u i r o l , J o s é Moveraj 
de l i n c i o n a l i d a d e s p a ñ o l a , í u é atacado por 
dos hueguis tas que le r c p i o c l i a r o n su con-
duc t a . 
iStl la subs igu i en t e riña r e su l t a ron her idos 
g ravemente Morera , y u n o de los- agreso-
res. 
E l o t ro r e c i b i ó u i q i t a l e s he r idas . 
SP idmittn (Mudai de defunción y iHi(venM<i 
«n esta imprenta hasta las tro» do U mviruüu'iv 
1 ^ 
Martes^jde Agosto de 1912. E L D E B A T E : A ñ o I L - N ú m . 2 7 8 . 
L A H U E L G A D E V I D R I E R O S 
ti "lotyií" n m u i 
A y e r f i iafiana, á las cite/,, se r e u n i ó en su 
flonricilio soctart l a C o t n i s ó í do hue lga t ic 
(os n a í r o u o í ; , en l a que ha delegado, confi-
r i í n u ó l i plenos poderes, el g r e m i o de v i d r i e -
^of^ fon t í ñ e r o s , c o m p i u s t o de 187 maest ros 
ní*ocii«(K»s y eon l a a d h e s i ó n de g r a n mime-
fo» (fe casas q t ic se dedican, á la ven ta de 
«i»ft.ratt»s de h ig i ene y saneamientc . 
Por u n í i n i m i d a d aprobaron los s í n d i c o s el 
)BlgM*cntc o f i c io d i r i g i d o al gobernador c i v i l 
y fi Iba obreros v id r i e ros de l a Casa del 
¡Tneh lo 
«I'!KV l e n t í s i m o s e ñ o r gobernador c i v i l : 
g remif j de hojala teros v i d r i e r o s de Ma-
Iflf iH. y su m i m b i v los s í n d i c o s D . V i c e n t e 
kle í V a l Rubro , D . Gera rdo Gamaeho, I ) . A n 
i\r&i Wascoj fy. F r o l l á n R o d r í g u e z , D . Ja ime 
from-áR y D . R i c a r d o T o m á s , á V . E . , con el 
í d e h i d b respeto, t i enen el honor de exponer : 
Que la Socieíla<l de obreros f o n t a m r o s 
\ id i (c to:> ha a l terado r n k r t i v a m e n t e las <,«n 
k l i c ionüs d e l t raba jo , r e t i r ando el personal de 
l a » , obi is de un maest ro per teneciente al 
^tittMiM», é i m p i d i e n d o la l i b e r t a d de t r aba jo 
¡e»' 1»K A o u d i o o n c * y c ó n . ' a r r e g l o á las bases 
fcí**!^ii id is por d t y t d l á Soeiedad y este gre-
| ) i tOi en con t ra to celebrado el d í a 13 de i'V 
breixV de ÍC>IO, y au to r i zado con las firmas 
M settos de ambafi ent idades y e l de l Oo 
p i e m o civi l1 . 
por los obreros la n o r m a l i d a d , y eti-
t end iendo que t a l a c t i t u d e n v u e l v e u n a g r á n 
t t a i i s g r e s t ó n de las basc.s y condic iones con 
t ra tadas , este greinicy, y en su n o m b r e los 
(tufe suscr iben , se croen en el caso de desl i -
garse de todo v í n c u l o que pud ie ra exi . - t i r 
don ta Sociedad ob re i a , resc ind iendo el con 
t r a t o o to rgado en la fecha ante^ i nd i cada , 
que coiisMdcran desde luego roto e n tocias 
sus partes , y con todas las eonsefi iencias 
legales de esta r e s c i s i ó n , á la que t iene de-
recho Todo con t r a t an t e , s i una par te fa l ta a l 
c o m p r o m i s o . 
Y no se l i m i t a á esto l a v o l u n t a d de este 
g r e m i o , s ino que expresa su f i rme d e c i s i ó n de 
no con t rae r en l o sucesivo nuevos compro-
misos n i pactos con la Soeiedad obre ra , re-
n u n c i a n d o para l o p o r v e n i r á todo t r a t o . 
E n su consecuencia, sup l i can á V . E . qne 
en v i s t a de lo antes man i fes tado se s i r v a 
tener por resc ind ido el c o n t r a t o del t r aba jo 
celebrado ante la a u t o r i d a d de V . E . , y p o r 
fo rmula r lo el p r o p ó s i t o de los maest ros hoja-
lateros v id r i e ro s , de no ce lebrar nuevos con-
t ra tos parciales de cada p a t r o n o d i rec tamen-
te con sus obreros y con i n t e r v e n c i ó n a l g u -
na de Sociedad de n i n g u n a especie, dando 
de este escrito' t ras lado á la o t r a par te , á los 
eons iguicntes efectos, á c u y o fin se a c o m p a ñ a 
copia . 
i r i o s guarde á V . E . muchos a ñ o s . 
M a d r i d , 5 de A g o s t o de Í Q I Z . - Vicente del 
V a l . G t rQfdo Camacho. A n d r é s Blasco, F r o i -
/ti 11 R o d r í g u e z , Ja ime T o m á s , R i c a r d o To-
m á s . » 
• 
Los pat ronos c o n t i m t a i á n t r aba j ando ellos 
mismos desde h o y pata acabar las obras 
de v i d r i e r í a en la e s t a c i ó n de l N o r t e . Pasa-
r á n l i s t a á d i a r i o en su d o m i c i l i o social en 
canto d u r a el lock-ou t , es tando m u y un idos 
y animosos . 
l ín la obra del paseo de l a Cas te l lana , 
que d i r i g e el a r c p ü t e c t o D . M a n u e l L a u d e 
< ho, t r aba jan obreros de la Casa de l Pueblo , 
[KM- haber sa l ido fiador de el los e l maes t ro 
D . Rafael R o d r í g u e z , c o m o y a d i j i m o s Cl 
d í a 2. 
E n la r e u n i ó n que han celebrado los obre-
ros en l a Casa del Pueblo , p r o d u j o g r a n con-
t r a r i edad el of ic io de los pa t ronos . 
Por e l p r o n t o , su a c t i t u d es de r e s i s t i r a l 
lock-ou t p a t r o n a l ; mas t a m b i é n se d e c í a que 
no h a b í a u n a n i m i d a d de c r i t e r i o cu t r e los 
obreros sobre la conducta que c o n v e n í a se-
g u i r . 
L a i n t e r v e n c i ó n de l gobernador c i v i l in te-
r i n o , vSr. Cembrano , cerca de pa t ronos y 
obreros , no ha dado e l resu l tado cpie se ape-
t e c í a , c o n t i n u a n d o , por t a n t o , la hue lga de v i 
dr ie ros en el m i s m o estado. 
LA RENTA_DE_TABACOS 
E l p roduc to b r u t o ob ten ido e^i la venta ele 
tabacos d u r a n t e el mes* de J u l i o ú l t i m o fué 
de 18.132.935 pesetas, con a u m e n t o de 
1.399.153 sobre i g u a l mes del a ñ o an t e r io r . 
E l t o t a l recaudado cu los » i e t e meses de-
E n e r o á J u l i o se e l e v ó á 133.440.000 pesetas; 
c i f r a que acusa alr.a de 9.590.000 respecto ele 
i g u a l p e r í o d o del a ñ o an te r io r , y de 1.480.000 
pesetas sobre e l m i s m o p e r í o d o de l a ñ o 1910. 
C o m o se ve, l a r en ta de Tabacos se ha 
n o r m a l i z a d o y sus r e n d i m i e n t o s h a n crecido. 
l í n M a d r i d la m á x i m a ha s i d o d d 27,8 g ra 
dos á l a sombra y de 31,2 a l s o l , y l a m í -
n i m a , de 8,8. 
E l b a r ó m e t r o e l e v ó s e á 706 m m . — V a r i a -
b le . 
A y e r r e s u l t ó e l d í a agradable . S o p l ó b r i -
sa de e n t r e o l N E . y SO. , cuj^o recor r ido 
fué de 692 q u i l ó m e t r o s . 
L a h u m e d a d a t m o s f é r i c a v a r i ó en t re 73 y 
79 p o r 100. 
E n el resto de l a P e n í n s u l a las m á x i m a s 
han s ido : de 33 g rados en M á l a g a , d « 32 
en V a l e n c i a , de 31 en A l i c a n t e , de 30 en 
M u r c i a y C ó r d o b a y de 27 en Barce lona , y 
las m í n i m a s , de 4 g rados en San tander , de 
7 en L e ó n , Sa lamanca , Rurgos , Cuenca y 
A v i l a ; de 10 en San «Sebas t i án y B i l b a o , 
de 12 en Sevi l l a y de 16 en A l i c a n t e . 
L a s presiones m á s b a j a » se encuen t r an 
hacia el N . de I r l a n d a , e x i s t i e n d o a d e m á s 
var ios m í n i m o s peyr e l C a n t á b r i c o y M e d i -
t e n á n e o occ iden ta l . 
Las l l u v i a s c a í d a s en las ú l t i m a s v e i n t i -
cua t ro horas son bastante n u m e r o s a » , y ca-
t i todas poco copiosas. 
Sa ha m e d i d a u n l i t r o en A lbace t e , T a r r a -
gona, Huesca, To ledo y B i l b a o ; 2 en O v i e 
do y Cnada la j a ra , 3 t n C a s t e l l ó n de la 
Plana, 4 en CóffiÓRo, 5 en Cerona y C i u d a d 
Rea l , 8 en Santander y P a m p l o n a y 9 en 
To r to sa . 
I,us to rmentas m á s in tensas se h a n regis-
t r a d o en e l l i t o r a l de L e v a n t e . 
E n las d e m á s regiones el t i e m p o es bueuo. 
l i a d i s m i n u i d o la fuerza de! oleaje en el 
l i t o r a l , pers i s t iendo l a mare jada del N O . en 
el C a n t á b r i c o . 
I,as presiones m á s altas se h a l l a n e n é l 
A t l á n t i c o , hacia las islas Azores . 
LA LOTERÍA EN AUSTRIA 
E l p royec to de l e y presentado á la C á m a -
ra po r e l m i n i s t r o de H a c i e n d a , Z a l e s k i , 
para l a a b o l i c i ó n de las l o t e r í a s p a r t i c t i l a 
res y ta i m p l a n t a c i ó n de una L o t e r í a del 
l '^ ta l - . con cua t ro sorteos anuales , cont iene 
las d isposic iones s i g u i e n t e s : 
L a d e s a p a r i c i ó n de las l o t e r í a s (que ex i s -
t e n en A u s t r i a desde fines d e l a ñ o 1700), se 
r e a l i z a r á g r a d u a l m e n t e e n n u p e r í o d o de 
diez a ñ o s . 
L a L o t e r í a de l l i s t a d o s e r á i m p l a n t a d a i n -
med ia t amen te , v i n i e n d o de este m o d o los 
ingresos que e l l a p roduzca á s u s t i t u i r los 
menores ingresos de las l o t e r í a s . A c t u a l -
u ieu te las ingresos netos de l o t e r í a s osci-
l a n en t ro 17 y 20 m i l l o n e s de coronas a l 
a ñ o . 
L a a b o l i c i ó n g r a d u a l t e n d r á l u g a r m e d i a n -
te l a s u p r e s i ó n e n cada a ñ o -del 10 p o r 100 
de las l o t e r í a s de banca, aumen tada con l a 
p rogres iva d i s m i n u c i ó n de las ext racciunes 
anuales y con la e l e v a c i ó n de la j u g a d a m í -
n i m a . 
i 
L a L o t e r í a s e r á a d m i n i s t r a d a d i r ec tamen-
te po r e l Es tado , tomaaulo c o m o mode lo la 
L o t e r í a p ru s i ana . 
J A R D I N E S D E L B U E N R E T I R O 
H o y mar tes , d í a de m o d a , e j e c u t a r á la baiu-
da m u n i c p a l e l p r o g r a m a s ign i en t e : 
P r i m e r a pa r t e . 
Tercera s i n f o n í a , hero ica , Beethovsa* 
A l l e g r o con b r í o . 
M a r c h a f ú n e b r e . A d a g i o a s s a í . 
Scherzo. A l l e g r o v ivace . 
F i n a l . A l l e g r o m o l t o . 
Segunda p a r t e . 
P r e l u d i o de l ac to terce to de t.oheHtrrtn, 
W a g n e r . 
M i n u c t o ' de í . a V i c j e c i t a , CaballcM-o, 
T i r a n a de E l ba rbe i i l l o ' de i M v a p i é s , U a p 
b i e r i . 
A nuestros suscriptores 
« E L D E B A T E » S E R V I R A , S I N A U M E N T O 
D E P R E C I O , D E S D E E L P R E S B N T E M E g f 
L A S S U S C R I P C I O N E S D E A Q U E L L O S D E 
S U S A B O N A D O S Q U E S E T R A S L A D E N A 
C U A L Q U I E R P O B L A C I O N D E L A P E N I N -
S U L A D U R A N T E L A T E M P O R A D A P B y E , 
R A N O . 
P A R A T E N E R O P C I O N A BSTA V g N T A J f l 
E S I N D I S P E N S A B L E , AL ^ Q M 0 j JARIr Af 
E S T A R S U á C R ! P T 0 0 S U f l O R | B | n 8 R P O R 
T R E S ME6B8 . 
L O S Q U E S E T R A S L A D E N AL E X T R A N v 
J E R O A B O N A R A N ADEMAC I M P O R T ? 
D E L FRANQUEO Ó O m O P Q N P j E N T E , 
Religiosas 
Santos y oitltos i % kiy. 
r»« TtiMtRH^iirikciórt dííl So 
BÁnUtt Sinto 11 y Ilormi 
l í i » I . ii.-M»*»; Bantiítgo. ooú-
Í<mt, y lofl Stotoe Miírtiiv» 
'Agftf»!^», Oónaro, Fobcisiino, 
iVáOfltttffi líatotoM, iwato y Pn« 
t oe 
íla «an» of Jnhiloo de Cü» 
M M F f l t e i » en la pírtTOqnin a* 
jBMMlil ^ « t o t Pw»*c>f ck) 
WfftW H L y Hftbrít aoíetTifM» 
ftffWtAtv k m(fr títulam» i \ la* 
UioR, i»rod4catulo D. Ildefonso 
PWnApat; por U Uinfo, á Ina 
y proeosión d* ««orva. 
J-.n U tgleüitt Pontific-'i& y 
IV>fÍM«««w«. mito & Han An 
' E a I» E o c A m ^ ó n , k \ m 
i t m f » ' y- inedia, mina cantada 
E » Han Millón tomaina la 
novon*.-' á Sao Cayétano, aien 
d»* waderefi en la' uiiea, k la« 
tíi**; l>" Jacinto Forror, 
por U (arde, k Itu*- siete, dbn 
Mañano1 ilertedict». 
¡«a i»mír y oficio son- de 
toa HnnU*; Niñee Justo y Pas-
tor.. 
Viartíi-de I» Corto do María. 
fín(v»<i i Hoñora de Covadongft 
K m ftalrdqlrta y San CMÍS, Ó • Atochíi on oí Buen Sufo»». 
ITíipfTilM Sonto : Admivión 
Nftcfctirna-. 
T i i r n o : Son Isidro. 
(Este periódice »• publica con 
e*n«ura eclesiástica.) 
BOLSA DEL TRABAJO 
D E L C E N T R O P O P U L A R CA-
T O L I C O D E L A I N M A -
. C U L A D A (Atocha. 18). 
M A D R I D . 
Solicitan trabajo. 
Alhftfiilo».—Poonos do mano, 
(I ¡ poones sueltos, 3 ; ostuquis-
ta. 1. 
So necesitan. 
RuonM» oficíale» albañiles. 
fiCASlON t i irañas de cristal >ueoa8 7 baratas, 
en la Almoneda del Hotel K I I 
b a i n o . N. .lerónluio, 2!>, prixt 
¡ S o ñ ó n o s 
A n u n o i a n i o s I ! 
r K O i D TAUITAS GRATIS W 
LA AORNOIA OB 
JOSÉ DOi&UEZ 
I h l U ú % i V Jeiu. 
^encontraréis deponen-
tosdosoonocidos en ar-
tiouloa i n d u s t r í a l e » , 
anuncios, esquelas de 
defunción, novenarios, 
aniveraarios, r a l l a a , te-
lones y en tod i ctaie de 
[tnbl ioidad. Agenoíadi-
recta para los anunoios 
luniinosoi*, transforma-
Mes, do la Puerta del 
got. Podid tarifa* 
A la ¿««a tnAs eeotiif-
mica «I» MaUrtd, 
J u a n C e r r a r a é H i j o s 
C A L L E H E A L , a i B R A L T A H 
de vapores t r a s a t l á n t i c o s 
para el Brasil y la Argentina 
S e r v i c i o d e l a s i m p o p t a n t e e l í n e a s P o s t a l e s l i a i i a n a s , 
ITALIA y la LIGURE BRASILIANA 
P r ó x i m a s s a l i d a s ( s a l v o c a n c e l a c i ó n ó v a r i a c i ó n ) R A R f l S A N T O S V B U E N O S ^ V I R E S 
2 0 de Agosto el gradioso paquete italiano cSIENÁ» (doble hélice). 
6 de Septiembre :RAVBNNAi 
Precio del pasaje en tercera clase, 150 ptas. 
E s t o s p a q u e t e s n o i n v i e r t e n e n l a t r a v e s í a m a s q u e d e 12 á 14 d í a s . 
Trato inmojorable, alambrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundant í s ima, médico , medicinas y entermería , gratis. Te légrafo Marconi. No se necesita 
documento para el embarque, exceptuando la c é d u l a personal. 
Puede reservarse la cabida con ant ic ipación, d i r ig i éndosenos por carta 6 telegrama, que 
se contestará en el mismo día de su recibo. 
Para carea, pasaje ó más infernes, acudasa á J u a n G a r r a r a é H i j o s , Calla Rsal.-GIBRALTAR. 
Gran Relojería de París 
fUENCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos lo aten-
ción sobre este nuero 
reloj, quesegüramen-
te será aprooisdo por 
todos los que sus oou-
paoiones lea exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
A carillas, etc. 
Este nueroraloj tie-
ne en su esfera y ma-
nillas una oomposi-
ción R A D I U M . — Ra-
dium, materia mine 
ral dasoubierta haoe 
algunoa años j que 
hoy vale 20 millones 
el kilo aproximada-
Aente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos te ha podido 
eonsoguir aplicarlo, 
en ínt ima cantidad, 
sobre lus horas y ma-
nillai , quo permiten 
E L F A N T A S T I C O " r p,,r.'.,0L>™??,e,La! 
12 
8 4 
¡C¿RA\ N O V E D A D ! 
horas de noche. Ver 
este reloj en laobsou-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
E n caja n íqua l con buena m á q u i n a garantizada, caja 
meda extraplano 25 
Idem, m á q u i n a extra, á n c o r a , r ub í e s 35 
En caja da plata c«n m á q u i n a extra d« ánco ra , 15 r u -
b í e s , d e c o r a c i ó n artistica ó mate 40 
E a 5 , 6 3- 8 plazos, respectivamente. 
A I contado se hace una rebaja de un 10 por 1 0 0 . 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
VELAS DE CERA PARA EL CULTO 
^ CHOCOLATES ^ 
QUINTÍN RUIZ DE GAUNA 
^ V I T O R I A 
1 
OBRAS 0UE SE VENDEN 
CN E L 
K i o s c o d e E L D E B A T E 
Pesetas. 
-, . ¿. -x» 
Discursos pronunciados en la vela-
da de D. M. Menóndez y Pe íayo . 1 
L a Campaña del Rif>, por P. de 
Urquijo ( C U I T O Vargas). . . . 8 
Las Antiguas Cortes y E l Mo-
derno Par lamento» , por M. de 
Bofarull . . . 
;('iiriosidades de O. Limk*. . , . 
Los Trapén ses*, por Elpidio de 
Mier 
Obras escogidas de «El F i lósofo 
Rancip* (2 tomos) 5 
«La Reve lac ión» , conferencias del 
P. Benisa, en San Ginós. . . . 2 
i L a Prev i s ión del Tiempo, lo que 
es y lo que será*, por el P. R . C i -
rera 1 
cCantos á la Tradición*, por Egua-
quisa , . . . . 1 
«La Trata de Blancas» por Manuel 
de Cosió 2 
- L a Autenticidad del Jáurigui» por 
el Marqués do Camarasa . . . » 
L a Ciencia Tomista», publ icac ión 
mensual por los PP. Dominicos. 2 
Filosofía do la Belleza*, por Anto-




Se admiten suscripciones para EL DEBATE 
en este kiosco. 
m m m m 
l i m é m , 51,1.1 
Omnibus á las estaciones 
Por uu servioio pura una sola familia y un solo domio' l ¡o . 
basta sein p»rionaa j 100 kilogramos de equipaje, á las esta-
dlonas d«l Norte 7 Mediodía 6 viceversa, tres pesetas. 
A V I S O 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho que tie-
ne esUbleoido esta Capa en la cal le de Aloalfí, nrtui. 18, Hr. Qa-
rrouste, con el despadho de las Compañías, por e n t o u t n r a é 
grandes ventajas en «1 servioto. 
Avisos: A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
miraos TIUEIES mi tsmioi 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad d«nlostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Pira ia correspondencli: VICENTE TENA, eseultor, V a M i . 
-tt-
A . V I S O 
P a r a a n u n c i o s y s u s c r i p c i o -
n e s , e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e 
e s t e p e r i ó d i c o , B a r q u i l l o , 4 y 6 . 
18 E D I T 0 B 1 I L T I l l P ] 
X LIBROS X FOLLETOS = 
Trabajos de remien-
do, desde ios más ba-
ratos á los mág lujo-
sos. * Grandes edicio-
nes. * Las más mo-
dernas máquinas de 
imprimir, piañas y ro-
tativas. * Los últimos 
modelos de línoH-
pyas, encuademación 
y esfereotipía. * * * * 
I M P O S I B L E P R O D U C I R 
M Á S E C O N Ó M I C A M E N -
T E Y C O N M A Y O R P E R -
F E C C I Ó N Q U E c — 
= La Editorial Vizcaína = 
JJILBfiO 
: i o d e L A G A C E T A D E L N O R T E 
Apartado 125. 
Teléfono 189. 
Anuncios: Conde de Romanones, 7 y 9.-Madrid 
M a n í a l í i t e piereaotil 
É INDUSTRIAL 
FÁBRICA DE PLATERÍA 






Esquelas de defunción 
V A N I V E R S A R I O 
E n l a I m p r e n t a d e e s t e 
p e r i ó d i c o ( p a s a j e d e l a 
A l h a m b r a , n ú n t . 2 ) , h a s -
t a l a s t r e s d e l a n t a d r u -
g a d a . 
¿C E N C I A NUNCIOS 
ae reoibsn para loa per iódicos 
anuncios, reclamos, noticias 
j esquelas de defunción j ani-
versario, á precios muy re-
ducidos. 
MONTERA, 19, PRAL 
(Aniel Alcalá. <S) 
Teléfono 517. 
ESPECTACULOS 
P A R A H O Y 
B E N A V E N T E . — D* 6 á 13 y 
114. — Soceión continua de 
cinematógrafo. — Todos los 
días estrenos. 
C O L I S E O I M P E R I A L . — ( C o n -
eepc ión Jerón ima , 8).—Tres 
grandes secciones de pelícu-
las de 6 l | t á 8 li2 y d e 9 1[2 
á 12 112. Ultimas novedades 
do las principales marcas de 
Europa y América. Todos ios 
días cambio de programa. 
LATINA. —Compañía oómieo-
l ír ica de Jul io RUÍE y José 
Ontiveros.—A las 8—La mar-
cha de Cádiz.—A las 7 y l i é . 
— E l bombero —A las 8 y l|4. 
— E l día de Reyes.—A las 10, 
— E l disloque y Filippo.—A 
las 11 y 1[4.—El bombero 
P R I N C I P E A L F O N S O . - I d e a l 
cinema, — Sección continua 
de 5 á 18 y 1[2, — Nuevos 
programas todos los días. 
Miércoles per la noche, gran 
moda. Jueves y domingos 
mat inée infant i l con regalo. 
fixilos: t E l gesto del Destino» 
«Revista Pathé» j «11 te-
rror». 
CINEMA X (glorieta de B i l -
bao).—Salón de verano.—De 
6 á 12 l[2, gran sección eon-
tínua de c inematógrafo .— 
Grandos éxi tos de «Las tra 
gedias del dinero», «Los dos 
espías» y «El paraguas». 
Todos los días estrenos,—Ex 
célente temperatura. 
SALON R E G I O (plaza de San 
Marcial) ,—Teatro de vera-
no,— Cinematógrafo artísti 
oopara famiIlaB,-Teatro de 
las novedades cinematográ 
floas.- -Los jueves y domin 
gos matinées con regalos 
Los viernes, moda.— Loa ni-
ños gratis.—Sección oonti 
nua de 4 á 12.—Gran éxi to 
de «Traición». 
E L P O L O NORTE, — ( Circo 
ecuestre do verano, Puerta 
de Atocha). Compañía acues 
tre gimnástica, acrobática, 
cómica y musical, bajo la di-
rección de D. Cándido Bár 
cena.—Secciones á las 7, 9 y 
l l 2 y 11,—En las seecionea 
de la noehe cinematógrafo. 
ORAN P A R K W A l b e r t o Agtil-
lera, 60.)—El recreo más oó* godo, frescó y elegante'.— xoelentes asientos de sillas 
y butacas , -Macní t loo olrie-
matógrafo.--BdpTedad dlatin-
Suida,—Concierto por ban-a mlliter. — Regalos, por 
sorteo, de juguetes y deci-
mos de lotería.—Entrada 
Parque, 20 oéntimos; loí n i -
ños, 19.—Viernes, moda, 
CIUDAD L I N E A L . — D e 7 á 11 
de la noehe: Kursaal, CáS-
peonato de luchas greco-ro-
manas, oircle Bwing; Afrioan 
Dip, tiro al blanco, festátt 
rant, ooneiertoe, 
C I N E M A T O G R A F O ATOCHA 
(solar del antiguo miníate,-
r ío de Fomento, frente á 1» 
otile dp earretas),—El 
a m p l i é y fresco de MadrlÉ 
Sesiones continuas de 6 á 11 
y 1 [2.—Conciertos tarde y 
noche,— Exceleate bar.—Ti' 
ro al blanfoo y otras atracitb» 
nes,—Cambio diario de p V 
l íoulas. 
P A L A C I O D E P R O Y E C O I O -
Í E S , - ( tfüencárral, U Í ) - . 
Seccjohes todos los días da 
8 í 8 y I j l y de 0 á 13.—Ex' 
h i^ ie ión de euantas nbveda< 
des se orean en cinemató' 
grafo.—Estrenos á diarlo. 
E L P A R A I B O . - D e ü c l o s o p a r 
que de recreos.—Cinematd 
grafo, b nda militar, pati-
nes, lanw-tennls, cable aéreoi 
trinquete americano, tiro al 
blanco, varietés, etc. — ( E | 
sitio más agradable de Ma 
drid), 
C I N E HISPAHOFRANOAIS.— 
(Flor Baja, 24).—Elegante 9a« 
lón. Exhibic ión de sensaolo-
nales pel ículas. Sesión con-
tinua, de 6 á 12 li4.—Martei 
y miércoles no feriad03,fun-
clones populares á 10 cénti-
mos entrada general.—Loa 
jueves laborables, los n iñot 
cinoe céntimos. 
CINEMA IMPERIO. - (Atocha , 
l l l ) . — Sección continua de 
cinematógrafo al aire libro, 
de 8 á 12 y 1(2 de la noche.— 
Proyecciones g igantescas 
agrandando las figuras tres 
veces su tamaño natural. 
Estrenos diarios de pelfou 
las sensacionales.-Concier-
tos por la bandi del batal lón 
de cazadores de Madrid. 
TRIANON-PALAOB,-(Alcalá , 
20).- Sección continua de c i -
nematógrafo, desde las 6 do 
la tarde á 12 de la noche.— 
Programa variado cada día, 
con las últimas creaciones 
de las mejores casas,—Pre-
cios populares. 
J A R D I N E S D E L B U E N R E T I -
RO,—(Entrada por la Puer-
ta de Hernanl), A las nueve 
y media todas las noches. 
Grandes conciertos,-Varie-
tés, cinematógrafo y otras 
diversiones. 
E S T A N Q U E G R A N D E D E L 
R E T I R O . - T o d o s los días de 
8 de la mañana hasta ano 
ohecido, pintorescos paseo» 
en vapores, canoas, tándems 
y bicicletas acuáticas y bar-
cas de remo y vela. 
Los domingos gran rifa de ju-
guetes,—Precios muy mode-
rados. 
m O N T O N C E N T R A L . - A las 
4 y l i 2 . - P r i m e r partido, á 
60 t a n t o s , - F e r m í n y Larr i -
naga (rojos), contra Gómex 
y Marquínez (azúlese-Segun-
do, á ao tantos.—Alfonso y 
Amoroto (rojos), con tra Egoz-
oué y Chairoalde (azules). 
Folletín de E L D E B A T E (93) 
\ * " I " T - . ^- A •• ^ A 1 -y • • . 2 
N i c o l á s N í c k l e b y 
por CARLOS DICKENS 
ÍC sw-íK-ró á sí mismo, haciendo lo que n o 
Jes rtcciblc i»ara cautivar su a t e n c i ó n y 
entretenerla. 
L o r d Federico Verisopht se q u e d ó en 
otro palco para mantener la conversa-
•piótt con la sensible W i t i t t e r l y , h a b i é n -
tlolc dejado á Pick para intercalar de vez 
en cuando una palabra. 
E n cuanto á M . W i t i t t e r l y t e n í a bastan-
í e qne hacer con ir por todo el teatro en-
Teraiuh» á cuantos amigos y conocidos pu-
ü o c^caiurar, que Ifcs dos caballeros de 
los tos pr,mcros palcoS) que se veían cn 
fcTÍ£Í COn •señora. crfl» ^ l u s t r e 
V r H Í T Vor¿soPht y su í n t i m o ami-
go s i r MnlbcTrv H a w k 
A l recibir tan importante not ic ia , hu-
bo muchas rcspctabks madres de famil ia 
devoradas de envidia y celos, y no pocas 
l e ü o r i t a s casaderas casi reducidas ú la 
j lesespenic ión . 
fíu fin, concluida la func ión , Catalina 
) i w o a ú n el disgusto de verse conducir 
ibtíjo por el mismo hombre á quien tati-
to abor rec ía , por el insoportable sir M u l -
)erry, y sus dos acól i tos Pick y P luck 
naniobraron todav ía con tatita habi l idad, 
lite la pareja v ino á quedar á cierta dis-
tancia d e t r á s de la sociedad como por un 
lero efecto de la casualidad. 
-N)o t e n g á i s tanta prisa, despacito, 
trmosa mía—dijo M u l b e r r y observando 
la p r ec ip i t a c ión con que Catalina q u e r í a 
andar y su tendencia ú abandonar su 
brazo. 
Catalina no le c o n t e s t ó , pero s igu ió 
apresurando el paso y haciendo m á s t i ran-
te el lazo que los un ía , 
—Pero ¿ q u é hacé i s ?—le p r e g u n t ó el i m -
pertinente d e t e n i é n d o s e y d e t e n i é n d o l a . 
— N o me d e t e n g á i s , caballero—dijo Ca-
tal ina sin dis imular su có le ra , 
— Y ¿ p o r q u é ? , ¿ p o r q u é , hermosa n i ñ a ? 
¿ Q u e r é i s hacer creer que e s t á i s enfadada? 
—¡ Hacerlo creer !—exc l amó Catalina i n -
d i g n a d a . — ¿ C ó m o t ené i s la audacia de ha-
blarme? ¿ C ó m o os falta el pudor hasta 
atreveros á presentaros donde pueda veros 
yo , que puedo acusaros de una infamia? 
— N o sois nunca tan bella como cuando 
e s t á i s a n o j a d a — c o n t e s t ó M n l b e r r y i n c l i -
n á n d o s e un poco para hablarle mejor. 
—Sabed—repuso Catalina,—que no sien-
to por vos m á s que odio y desprecio; y es 
s ingular que p r e t e n d á i s miradas de aver-
s ión y repugnancia y aun de asco. Dejad-
me, dejadme al momento. Cualesquiera 
que sean las consideraciones que me han 
retenido hasta a q u í , estoy ya resuelta á sa-
crificarlas todas, dando un e s c á n d a l o en 
que no ha de quedar m u y bien parado 
vuestro h » n r . Dejadme al instante. 
Sir M u l b e r r y no hizo m á s que son re í r 
y mirar la m á s de cerca reteniendo su bra-
dad7 ^ PaSO COn la may(>r tran(PiiI i -
—Si c o n t i n u á i s ultrajando así m i sexo y 
de fensa -d i jo Catalina con dese spe rac ión , 
—sabed qne tengo un hermano que os pe-
d i r á cuenta u n día de esta p e r s e c u c i ó n tan 
infame y v i l como grosera y soez. 
—Ba jo palabra de honor—exc lamó el in-
solente l iber l ino como hablando consigo 
mismo y rodeando á la vez con su brazo el 
talle de Catalina,—bajo palabra de honor, 
es m i l veces m á s cncau tadon» t s i * n i u c W 
cha y me parece m á s bella así , que cuan-
do tiene los ojos bajos en h u m i l d a d y 
calma. 
Catalina l legó al fin á los pasillos donde 
esperaban los d e m á s , s i g u i ó adelante sin 
m i r a r á nadie, .se desas ió bruscamente de 
M u l b e r r y , y subiendo al corruaje de W i -
t i t t e r l y , se h u n d i ó en un á n g u l o s o m b r í o , 
y allí 3'a, r o m p i ó á l lorar acerbamente. 
Pick y Pluck, tpie sab ían bien su obliga-
c ión , pusieron la sociedad cn r evo luc ión 
á fuerza de gr i tar preguntando por los co-
ches y buscando cuestiones de gal l ina ó 
de cacareo con personas inofensivas, que 
esperaban á la puerta. A p r o v e c h á n d o s e de 
este tumul to , hicieron subir precipitada-
mente en un carruaje á la v iuda , y en se-
guida acomodaron en el otro á W i t i t t e r l y , 
que en su estado de desvanecimiento, n i 
r e p a r ó siquiera en su doncella, mucho me-
nos en sus l á g r i m a s . 
E n fin, habiendo part ido los dos coches, 
los cuatro honorables caballeros, solos ya 
bajo el p ó r t i c o , se echaron á reir á carca-
jadas celebrando la aventura. 
— ¿ N o os dije anoche, mi lo rd—di jo M u l -
berry,—que si vuestro criado lograba ave-
r iguar d ó n d e iban á pasar ta noche los W i -
t i t t e r l y , y p o d í a m o s establecernos cerca de 
ellos con la madre, no nos res i s t i r í an mu-
cho tiempo? Pues ved cómo todo ha salido 
á pedir de boca, y todo en menos de vein-
t icuatro horas. 
— S í — c o n t e s t ó el desdichado lord;—pero 
con todo eso, he estado yo condenado á 
la sociedad de la fastidiosa W i t i t t e r l y . 
— ¿ L o es tá i s v i e n d o ? — e x c l a m ó M U I I K . -
r r y vo lv iéndose á sus dos a c ó l i t o s . — Y a lo 
véis: l o r d Federico no es tá nunca conten-
to; s i e m p r e tiene q u é decir. ¿ N o hay ra-
p i r a renunciar á mezclarse en St*S z ó n 
asuntos? ¿ N o es esto para darse á los dia-
blos? 
Pick p r e g u n t ó ú Pluck si ae era aquello 
9 m darse á l&g (Uablos, y putek hizo á P ' k 
la misma pregunta;* pero los dos se abstu-
vieron de contestar. 
— Y ¿ no es verdad ? — p r e g u n t ó á su vez 
lo rd F e d e r i c o . — ¿ N o ha pasado as í? 
—Pero ¿ c ó m o diablos q u e r é i s que pa-
g a r a ? — r e p l i c ó sir M u l b e r r y . — V o s , m l -
i l o rd , q u e r é i s conseguir de golpe quo os 
j invi ten á visi tar una casa para poder fre-
cuentarla cuando q u e r á i s , para per-
i manecer en ella todo el t iempo que que-
, r á i s , para hacer en ella todo to que que-
I r á i s ; y sin embargo, el lo rd no quiere to-
I marse la molestia de hacer u n poco el oso, 
, es decir, hacer la corte al ama de la casa, 
que tiene la m a n í a de ser ó haber sido una 
jg ran señora y se desvive por los grandes 
¡ señores , Y vamos á ver, ¿ q u é i n t e r é s tengo 
I yo en la partida, sino vuestro exclusivo i n -
t e r é s? ¿ Q u é me impor ta á m í esa joven 
(pie será todo lo bella que vos dec í s , pero 
que á m í no me place, porque cada cual 
tiene su gusto y de gustos no hay nada 
escrito? ¿ N o es d iver t ido estar como he 
estado toda ta noche c a n t á n d o l e vuestras 
alabanzas y sufriendo sus necedades y gro-
se r ías? Pues todo esto lo he hecho por 
vos. ¿ P u e d o hacer yo m á s , ó es que c reé i s 
que soy de madera? Si no fuéra i s vos... 
¡ Pardicz ! Puede uno esmerarse en servi-
ros para (pie os m o s t r é i s - l u c g o tan recono-
cido como ahora. 
—Sois un d iablo—dijo el pobre lord co-
g i é n d o l e amistosamente el brazo;—bajo pa-
te&jpa de h o n u r cpie s o i s un buen diablo. 
— B i e n , bien; p ^ m supuesta m i abnega-
c ión , ¿ t e n g o ó no tengo r a z ó n para decir 
tp que digo? 
—Sobrada r a z ó n . 
Y ¿ IK , 'le o b r a d o como u n amigo fiel, 
deseoso n m c a i n e n t e d e serviros? 
—rSí, sí, hal)éis obrado como un buen 
amigo; lo ' reconozco y re t i ro m i censura. 
- F n buen hora, quedo satisfecho—dijo 
M u l b e r r y . — A h o r a sólo nos res^a i r á to-
mar la revancha contra el b a r ó n a l e m á n resumen, el l iber t ino reconoc ía que era ver 
y el f rancés , que nos l impia ron anoche, 
—Vamos a l lá . 
Y el amigo fiel d i ó el brazo á su com-
p a ñ e r o y le g u i ó adonde q u e r í a , haciendo 
una seña de intel igencia á sus acó l i tos 
P ick y P luck , que á cierta distancia si-
guieron á su patrono ya su v í c t i m a , r ién 
daderamente hermosa, y pensaba que su 
genio rebelde no p o d r í a sostenerse mucho 
t iempo contra u n hombre tan h á b i l y tan 
insistente como é l , y que era una conquis-
ta propia para enaltecer su r e p u t a c i ó n y 
aumentar su m é r i t o en el mundo. 
Esta ú l t i m a c o n s i d e r a c i ó n , la m á s inipor-
dose de ella no tan solapadamente como, tante acaso á los ojos de sir M u l b e r r y , no 
M u l b e r r y , 
C A P I T U L O X X V I I I 
Cata l ina N íck l eby , llevada á la desesperación por la 
insistencia do sir Mulberry Hawk en perseguir-
la, no encuentra otro remedio para vencer 
los peligros que la asedian aue apelar á 
la protecc ión de K 1)1. 
K l d ía siguiente por la m a ñ a n a trajo 
como sieiiii)re mnehas reflexiones, pero de 
naturaleza bien diferente, M g é n las perso-
nas que h a b í a n estado reunidas la v í spe ra , 
de un modo tan inesperado, gracias á la 
ingeniosa ac t iv idad de los Sres. P ick y 
P luck 
debe espantar el e s p í r i t u escrupuloso de 
nuestros lectores, si recuerdan que la ma-
yor í a de los hombres viven en un m u n ^ 
propio de ellos, en un c í rcu lo l i m i t a á b , 
cuya e s t i m a c i ó n y aplausos son el ú n i c * 
objeto de su a m b i c i ó n . 
Ahora bien, el mundo de M u l b e r r v só lo 
se c o m p o n í a de l iber t inos , y en su conse-
cuencia obraba. 
No , no hay otra e x p l i c a c i ó n para todos 
esos rasgos de in jus t ic ia y de o p r e s i ó n 
que vemos todos los d í a s . H a y la costum-
bre de hacer m i l aspavientos de indigna-
c ión al ver á los principales actores d j 
esas deplorables escenas arrojar tan audua.-
niente el guante á la o p i n ó n del muiirt<>t y 
en verdad es u n error grosero: preciíu:-
mente, al contrar io , porque se han hecho 
esclavos de la o p i n i ó n de su p e q u e ñ o m u n -
do part icular , pasan esas cosas con g ran 
e s c á n d a l o del verdadero mundo, ^ue per-
manece mudo de asombro. 
La v iuda N i c k l e b y h a c í a t a m b i é n sua 
reflexiones, las cuales, como debe supo-
nerse, halagaban su amor propio; y bajo la 
in í luenc ia de las ilusiones de placer y de 
Las rellexioiu-s de sir M u l b e r r y H a w k , o rgu l lo , de que era v í c t ima , se puso á 
si puede darse este nombre serio á u n p l a n j c r i b i r á Catalina una larga carta en E 
cual le daba su plena a p r o b a c i ó n ' p o r la 
acertada y feliz e lección que hab ía hecho 
Con este p ropós i t o levantaba hasta el 
ciclo á sir M u l b e r r y , a ñ a d i e n d o para ase» 
gurar m á s a ú n la i nc l inac ión de su h i ja 
que este C # K $ ( ¿ I O piecisamente el honú 
de d i s ipac ión s i s t e m á t i c o y razonado, in -
ventado por u n hombre que pretende re-
ferir A s i s ó l o toda a l eg r í a , todo pesar, todo 
goce, no viendo en la ¡nleli.noneia cuyo don 
h i i ccibido sino un medio de envilecimien-
to propio y de d e g r a d a c i ó n ajena; las 
reflexiones de sir Mulbery se re fer ían cx-Ji 
cl.usivamv^v* á C a b i n a . ^ i ^ l t ^ ^ e í i ^ 
i 
